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DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
D E L P A P E L I M P R E S O 
IOS POEMAS INGENOOS 
Hay qne leer este libro en el adiós de 
un crepúsculo—con lentitud pausada 
v reflexiva, buscando en la levedad 
transparente y sutil de las estrofas, " lo 
oue está más allá de las palabras.'* 
Campoamor de Lafuente es un poeta 
que entra en los elegiacos de lleno: es 
de los que hallan la música, el voca-
blo el ritmo, el alma que se requieren 
para hacer el verso donde se dicen to-
das esas cosas que no se saben decir.... 
Lo que lo demás no vemos, ni palpa-
mos, ni sentimos, el poeta elegiaco lo 
ve, lo palpa, lo siente, lo oye. A veces, 
somos los ciegos que nos. llegamos al 
templo donde la poesía se presenta en 
su transfiguración; tacteamos, espera-
mos, creemos que estamos dentro, pero 
estamos a la puerta. Y dentro, la poe-
sía se envuelve en luz, en armonía, en 
gloria, y es como un sol abierto sobre 
el mar, y como im incendio enorme en 
medio de una llanura; y cansados de es-
perar, los ciegos—siempre a la puer-
ta—nos volvemos los unos a los otros, 
y nos ponemos de acuerdo para decir 
que el templo estuvo solo, envuelto en 
el silencio y en la sombra. 
Todas las cosas tienen poesía: todas 
hablan o balbucen todas se com-
penetran como cómplices. Los poetas 
elegiacos no se aproximan al templo, 
porque viven dentro de él; y oyen la 
voz de las cosas, y perciben su eterno 
balbucir. Su sensibilidad, siempre ex-
citada, siempre está colocada "frente a 
todo," y siempre está escuchando pa-
sos suaves que se van a perder en la pe-
numbra. Son los intermediarios inde-
fensos entre el hombre y lo absoluto. 
Y el libro de Campoamor es una lar-
ga elegía; baja por toda ella la tristeza 
como una racha do luz; extrae de-los 
términos vulgares, manoseados por to-
dos, un perfume, un color y una ternu-
ra que nadie encontraba en ellos; no 
concede a la técnica del verso impor-
tancia capital; y está siempre inclinada 
y asomada "a la vuelta de las cosas." 
La sensibilidad de Campoamor—lo mis-
mo que la de Bécquer, la de Juan R. 
Jiménez, la de J. Asunción Silva, sus 
hermanos de espíritu y de ensueño,— 
está enferma de tristeza y de misericor-
dia para todo: vive en ima conti-
nua hiperestesia; vibra como el aire 
mismo en círculos sonoros y radiantes, 
cuando un sonido la hiere, o la ilumina 
tma luz. 
La poesía en que Hegel halla menos 
porción de poesía, es la que se complace 
en descripciones; y la que está más le-
jana, más por encima de la descripción, 
es esta poesía melancólica, .la más rica 
en oro puro do poesía perfecta. Ase-
guraba Oscar "Wilde en una delicada 
paradoja que los grandes escritores no 
debieron escribir—Y es que las pala-
bras fallan, cuando se quiere expresar 
la música interior, dulce y aérea: los 
encajes más sutiles, más gráciles, más 
'delgados" de un sentimiento de ca-
*icia y paz. El lirismo lo atrepella; el 
Verso hondo—el que haría un Helio 
een más potencia que nadie—lo mata, 
porque lo abruma; el simbolismo siem-
P̂ e va tan lejos, que todo lo deja 
atrás Y solo entre los grandes es-
eritorea, estos grandes elegiacos hacen 
esa poesía, en que la forma se diluye, 
BIENVENIDA 
D. Eduardo Alvarez 
^^caba de regresar a la Habana nues-
"̂o querido amigo el señor don Eduar-
, ^varez, perteneciente al gran alma-
de sedería y quincalla que en esta 
Plaza gira bajo la razón social de 
-u^imno Fernández y Co. 
1̂1 señor Alvarez, que ha venido 
r^P^fiado de su joven y bella esposa 
^¿J^ í s ima señora doña Primitiva Za-
^boao de Alvarez, ha visitado las prin-
/Pales chidades de Europa, realizando 
Portantísimas compras para la men-
/onada casa importadora, a la que per-
^ ece como socio gerente, y ha pasado 
.^p^dable temporada en sus es-
î endidaa posesiones de Asturias. 
di¿f 08 al señor Alvarez v a su 
*fl2?mda e6P<»a, y les damos la más 
«ectnosa bienvenida. 
Don Llsardo F. Ríos 
ÍO^V^TT8 pasajeros que han regresa-
se Habana en el vapor Espagne, 
amS!!^ nuestro antiguo y querido 
*iio i Lisardo Fernández Ríos; 
oe los socios gerentes de la gran 
^ r í í e r V O 7 S0*51™0' importadora ^ 
L. M Campoamor de Lafuente. 
se abre, tiende a hacerse impalpable, 
se hace acuosa" y ofrece el sentimien-
to de caricia como una gota de música, 
que viene de las cosas a nosotros des-
pués de recoger en su camino la música 
de un espíritu. 
Y Oampoamor de Lafuente es uno 
de los grandes elegiacos. No se me juz-
gará tan inconsciente que no conozca 
el alcance de mis aseveraciones: las re-
pito: las sostengo.—Recibió la influen-
cia de Jiménez, pero no se anega nun-
ca en su monotonía de llanura; y reci-
bió la de Bécquer, pero no descuida 
tanto la sonoridad del verso. Todas 
las sensaciones que recoge las empa-
pa en color; las llena de alma. El mun-
do exterior le atrae: la costumbre de 
escucharlo, de escudriñar su misterio, 
de arrancarle a viva fuerza la signifi-
cación que les oculta,, conduce a estos 
poetas elegiacos a un panteísmo amo-
roso. 
El mundo exterior le atrae: también 
atrae a Jiménez; pero no caen en la 
descripción más o menos poética o ve-
rista, porque el mundo les atrae por el 
sentido que guarda: por lo que de di-
vino hallan en él. 
Lo que les emociona y les inquieta 
nunca es la superficie de las cosas: es 
lo que está detrás, dentro, debajo.... 
Son poetas interiores aún cuando ha-
blan de las cosas que están fuera de su 
espíritu. 
Y cuando hablan de cosas de su espí-
ritu, nos dan esta poesía toda delicade-
za y emoción del libro de Campoamor. 
Lo que Rubén Darío hizo en la forma, 
lo hacen estos poetas en el fondo: impo-
nen la exquisitez, y la imponen para 
siempre. La exquisitez de fondo no se 
presta a las aberraciones imposibles 
Pasa a la última plana. 
A l a c a r r e r a 
El otro día tomé ui> coche de alqui-
ler porque no pude utilizar el tranvía, 
a causa de que no hay "eléctrico" en 
la calle de las Virtudes. Esto es in-
justo, porque debía haber carritos 
por todas las calles. Tomó el pesetero 
y no el 'tranvía, que preñero siempre 
ipor varias razones: una, que es más 
barato-, otra, que es más suave; otra, 
que hay más seguridad personal; otra, 
que se va más de prisa; otra. . . ¿Oree. 
T»n ustedes que soy accionista? Pues, 
no. Es que el mal estado de las calles 
le hacen aparecer a uno lo que no es. 
Decía, que tomé el coche y di la direc-
ción: Virtudes entre Gervasio y Be-
lascoaín. Estábamos en San Juan de 
Dios; ya ven ustedes que no eran los 
antipodas. 
El cochero me echó -una mirada de 
hiena y dio, injustamente, un duro la-
tigazo al caballo, qué en nada se había 
metido. 
Yo subí al vehículo mohíno y de 
muy mal tañante, porque no me es 
grato saber que estoy mortificando a 
nadie, Pero aquello tampoco era cul-
pa mía. 
Durante el trayecto el cochero re-
funfuñaba y descargaba su mal humor 
sobre el caballo, con el látigo, y sobre 
los obstáculos que encontraba al paso, 
con palabras duras. Así llegamos. I / ) 
El problema de la lo -
comoción urbana. 
Los automóvi les 
y el público. 
detuve al principio de la cuadra y le 
dije z 
—Está bien. 
Me respondió con mucha ironía i 
—Sí; ya sé que está bien. 
Hace algunos años hubiera habido 
bronca. Ahora, después de haber ad-
quirido filosofía y experiencia, no dije 
nada, porque en suma si el hombre no 
había estado amable, tampoco me ha-
bía ofendido. 
Pero me dejó preocupado, porque 
ese estado de tirantez entre los señores 
cocheros y el público no puede mante-
nerse sin acarrear graves perjuicios a 
ambos beligerantes. 
i Qué es lo que desea el cochero? 
j Hacer carreras de cuatro cuadras de 
distancia? Para eso también nos sir-
ven los pies, y son mueho más baratos. 
3IIC DI tC IMtC DIIC 
DE ASUNTOS SOCIAL 
DIIC DIIC DIO 
S u p l a n d e t r a b a j o s 
oic DIIC DIIC 
O T R O S P R O P O S I T O S D E L D O C T O R C A R R E R A J U S T I Z 
Habiendo inaugurado ya, oficialmen-
te, sus sesiones, la Comisión de Asun-
tos Sociales y dada a la prensa la in-
formación de que su presidente, el doc-
tor Carrera Jústiz y el Comisionado 
doctor Hernández Cartaya, presentaron 
conjuntamente una moción, que fué 
aprobada, sobre el programa de traba-
jos de dicho organismo, hemos creído 
interesante dar a conocer sobro el pai> 
ticular, los necesarios detalles, y para 
ese efecto y cambiar también impre-
siones sobre el avance del movimiento 
social que inspira el doctor Carrera 
Jústiz, solicitamos de él una interview, 
que amablemente fué atendida, en la 
forma siguiente: 
Repórter.—¿Han iniciado ya uste-
des sus trabajos? 
Doctor Carrera Jústiz.—La Comi-
sión, ciñéndose a su misión esencial de 
simple estudio, en sentido de conocer 
y documentar hechos que sirvan de ba-
ze, en su día, a un Código del Trabajo 
y de Previsión Social, y que ofrezcan 
fuente de información, para iniciati-
vas parlamentarias—que, sin esa base 
no pueden surgir—ha comenzado por 
acordar un programa de trabajos, cuya 
mejor garantía de acierto es, que lo ha 
discurrido el Comisionado doctor Enri-
que Cartaya, que a su elevado talento, 
une la cultura más profunda, tal vez, 
en Cuba, sobre Administración Social, 
lo cual entra en la especialidad de la 
Cátedra que con tanta brillantez desem-
peña en la Universidad de la Habana. 
He colaborado modestamente en ese| 
programa, que se basa en el siguiente 
esquema: lo.—Materias referentes a 
la regulación y consecuencia del con-
trato del trabajo. 2o,—Materias refe-
rentes a la necesidad dé atender la in-
tegridad física del trabajador. 3o.— 
Materias referentes al bienestar mate-
rial y moral de los trabajadores. 4o.— 
Materias referentes a la preservación 
de accidentes y resarcimientos de da-
ños que se deriven de aquellos, así co-
mo previsión para los casos de enfer-
medad del trabajador y lo mismo por 
su inutilidad o vejez. Claro está qu? 
cada una de esas materias, se desdobla 
en otras, dentro de cierta clasificación 
doctrinal, comprendiéndose los asuntos 
del salario y forma de pagarlo; la hi-
giene y la moral interna del taller; la 
defensa centra venenos industriales; la 
protección al trabajo de la muj;r y 
del niño; la defensa de los trabajadores 
m las minas, en los campos, en los fe-
rrocarriles, en las colonias y en las ve-
loteresaote eotrevlsta.-EI próximo Congre-
so Nacional Obrero. 
gas; los trabajos de pescadores, carga-
dores de muelles y estivadores y otros 
múltiples conceptos, considerados to-
dos en los Códigos del Trabajo y leyes 
de esa naturaleza, de Alemania, Aus-
tria-Hungría, Suiza, Inglaterra, los Es-
tados Unidos y muchos países cultos. 
Repórter.—Esta labor es intensa... 
Doctor Carrera Jústiz.—Desde lue-
go, y esa índole de estudios necesita 
desenvolverse mediante cuestionarios 
enviados donde quiera que en la Repú-
blica el trabajo tiene manifestaciones 
de su actividad, sea cual fuere su natu-
raleza, y estos pequeños gastos, segu-
ramente podrá atenderlos la Secretaría 
de Justicia, a pesar de que notoriamen-
te su dotación es muy escasa y no ca-
be en ella disponer de gastos secre-
tos, porque no existe allí nada para 
esos fines. 
Repórter.—¿.. . ? 
Doctor Carrera Jústiz.—En efecto, 
se ha pensado y hasta se ha di-
cho en un periódico, que yo me 
proponía hacer política en la Comisión 
de Asuntos Sociales, tomando como ba-
se, para tal inducción, palabras mías 
de una conversación particular, que 
desde luego son ciertas, en tanto que 
refieren mi devoción por las cuestiones 
obreras y mi deseo de que la debida 
atención del Gobierno a las clases pro-
letarias, las estimule a una acción so-
lidaria, para resolver ella, por sí mis-
ma, sus propios asuntos, en armónica 
inteligencia con las demás clases socia-
les; pero jamás pensé hacer política 
en el honroso cargo que se me ha con-
fiado, ni cabría hacerla, dentro de un 
organismo que no va a administrar, ni 
a resolver, ni a intervenir en nada, 
sino sencillamente a estudiar nuestros 
problemas jurídico-sociales, y esos es-
tudios, útiles o no, en lo que puedan 
valer, serán en su día considerados por 
los funcionarios o Corporaciones cuya 
acción con tales estudios se relacione. 
Repórter.—Los diarios han dedica-
do gran atención a la nueva Comi-
sión . . . 
Doctor Carrera Jústiz.—Sí señor, he 
visto y apreciado con mucho interés, la 
intensa agitación periodística determi-
nada, más que por la constitución de 
la Comisipn de Asuntos Sociales, por 
la circunstancia de que, esa medida de 
gobierno, acertadísima, entraña un 
avance efectivo de la democracia so-
cial en Cuba, cuyos inexcusables dere-
chos, nuestros Poderes públicos comien-
zan ya a tenerlos en cuenta. Desde 
luego, descarto todo lo que hay de per-
sonal respecto de mí, que en ningún 
sentido merezco ocupar la atención 
pública, si bien agradezco profunda-
mente los nobles estímulos que me 
ofrece, en mi modesta labor, una par 
te de la prensa, muy respetable, y las 
innumerables cartas, muy valiosas, de 
felicitación, que estoy recibiendo. Y 
equivocan sus juicios, los que critican 
la Comisión de Asuntos Sociales, por-
que no se trajeron a ella seis obreros 
elegidos en cada una de nuestras pro-
vincias, dado que, ese plan representa-
tivo, cuadrará bien, después, en la Se-
cretaría del Trabajo y de Reformas So-
ciales, pero no en una simple Comisión 
de estudios, esencialmente jurídicos, 
q̂ue por fuerza debieron encomendarse 
a profesionales; si bien con el auxilio de 
algunos obreros de experiencia y capa-
cidad, que llevaran el concepto de la 
vida proletaria, a los trabajos de la 
Comisión; dentro de la cual se ha otor-
gado la presidencia a uno de los tres 
Catedráticos Comisionados, en orden 
de compensación, puesto que los comi-
sionados obreros son cuatro; a lo que 
se añade que, esa presidencia, no atri-
buyo facultades propias, sino simple-
mente la representación del organis-
mo. 
Repórter.—Es usted el campeón de 
los obreros, de los trabajadores cubanos. 
Doctor Carrera Jústiz.—Sigo y se-
guiré laborando con entusiasmo por el 
desenvolvimiento de la democracia so-
cial en Cuba, inmensamente satisfecho 
de que estos asuntos se han apoderado 
ya, definitivamente, de la conciencia 
nacional, para que todos les paguemos 
tributo, sea cual fuere la opinión polí-
tica que actualmente se sustente, por-
que se trata del progreso humano y de 
que se incorporen a las leyes, ideas de 
moral y de justicia, eu favor dq la» 
clases necesitadas, aquí, todavía, com-
pletamente desatendidas, salvo estas 
magníficas iniciativas del actual presi-
dente de Ja República, general Mario 
G. Menocal. Y actualmente me ocupo 
de que se celebre en la Habana un Con-
greso Nacional Obrero, que será esplén-
dida revelación de todo lo que vale y 
puede en Cuba la clase proletaria, com-
puesta de 650 mil personas, entre las 
cuales hay muchas de gran corazón, de 
elevado carácter y de autorizada pala-
bra, que, con eso escenario adecuado, 
ante el país entero, expondrán sus jus-
tas quejas, plantearán sus problemas, 
atraerán poderosamente la atención 
pública y sentarán las bases de una or-
ganización definitiva, garantizadora de 
sus derechos, de la paz pública y de la 
prosperidad nacional. Uno de los re-
cientes Congresos obreros, en Bélgica, 
fio inauguró el Rey Leopoldo; el de Sui-
za, hace poco, lo presidio también, en 
la sesión inaugural, el Presidente de la 
República, y en todos los países de más 
avanzada cultura, estas manifestacio-
nes ordenadas de la actividad social, son 
alentadas por los Gobiernos, con el 
más cuidadoso interés. Positivamente 
puede anunciarse, que el Congreso Na-
cionfll Obrero, será en Cuba, pronto, 
un éxito extraordinario de nuestras cla-
ses trabajadoras y sentará las bases de 
un nuevo ajustamiento político, morali-1 
zador y justo,, de que nuestro país está 
inmensamente necesitado. 
' E l repórter se retiró plenamen-te 
convencido de que viene una nueva 
íuerza social a "la arena republicana, 
un importante factor a la vida nació 
nal y que no debe ser recibido hosca-
mente por los políticos y mucho menos 
por los literatos-políticos, sino frater-
nalmente. 
Lo lógico es que se pida el auxilio del 
caballo cuando debemos i r muy lejos. 
Además, en este punto hay estableci-
do un contrato, y nadie puede llamar-
se a engaño. 
Pero los estimables cocheros no quie-
ren alquilar más que para carreritas 
desde el Parque Central hasta el Pa-
lacio del Presidente o el del Acertijo. 
Y van a concluir como los otros coche-
ros, "los del Parque,'' que no cargan 
más que para el paseo o la rumba. A 
mediodía no se puede transitar por el 
Malecón y el cuerpo no está para joU 
gorios. 
Hay que establecer un arbitraje, y 
para ello debe tomar cartas en el ne-
gocio la Comisión de Asuntos Sociales, 
Todo se obviaría con un reloj mar-
cador, o tarimetro, como se estila en 
las ciudades de gran perímetro, donde 
las distancias no se pueden aprecia* 
sino midiéndolas escrupulosamente. 
De este modo, el cochero no pondría 
mal gesto cuando le dijeran:—"¡A los 
C uatro Caminos!''—o—* * j A l parad e-
ro de Marianao!"—'lugares que hoy el 
pasajero no indica sino en último ex-
tremo, porque hay peligro de muerne. 
Con el taxímetro no habría dil» 
cusión posible; tantos kilómetros, tati-
tos pesetas; pero dicen algunos que al 
aparato aquí no dar.'a resultado, por-
que al momento se ingeniarían para 
hacerlo andar cuando estuviera el ca-
rruaje parado, o conseguir que, mar-
chando, señalara el doble de la tarifa. 
Es mucho lo que pueden aquí la ima-
ginación y él interés. Yo he visto có-
mo por una sola perra gorda que se 
echaba en una de esas romanas auto» 
máticas, se pesaban todos los miem-
bros y amigos de una numerosa fami-
lia, ten solo con no salir del plato do 
la balanza hasta que no penetrara el 
otro individuo, de modo que la aguja 
no cayera nunca a su punto muerto. 
Y he visto, también, con laminitas da 
plomo del grueso de un centavo, sacar 
esos vasitos de papel que dan los apa-
ratos automáticos en los ferroearrile* 
y estaciones, j He visto tantas cosas 1... 
Pero no me avengo a. tener que la-
char con los cocheros porque no hago 
viajes del gusto de ellos. Es una sin-
razón que no se explica, .porque para 
eso han seguido esa carrera, y ningún 
abogado rehusa un pleito porque ten-
ga muchas piezas de autos que estu-
diar. 
El que en todo caso pudiera qufr» 
jarse es el caballo, que es el que tira,, 
mientras el cochero es el que cobra. 
• • • 
lA JUNTA D[ EDUCA-
CION ACUSA A LA 
SECRETARIA DEL 
Los párrafos a que alude el señor Ca-
rrera Jústiz en el anterior escrito son 
los sisruientes: 
El doctor Carrera Jústiz hará política dea 
de la Comisión de Asuntos Sociales. 
Para que no se extravie el juicio públi-
co en el asunto de la "Comisión de Asun-
tos Sociales." discutida y negada por el 
objetivo del doctor Carrera Jústiz de crear 
nn Partido Obrero con el auxilio de loe 
gastos secretos de la Secretaría de Justi-
CS l aprovechándose de la confiada pasi-
vidad del Gobierno y de haber eido pre-
sentado al mismo por ol doctor Ensebio 
Hernández, hago bajo mi palabra las de-
claraciones siguientes: 
"El doctor Carrera Jústiz me as mani-
festado en presencia del doctor Domingo 
P w a la pL»na 7 
En estos días ha habido una verda-
dera ruptura de las relaciones cor 
diales que existían entre la tíecrct* 
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, y la Junta de Educación de lw 
Habana. 
Decíase últimamente que el Secre-
tario de Instrucción, doctor Ezequie» 
•García lEnseñat, había afirmado que 
las deudas que tenía pendiente la 
Junta de Educación cím las agencias 
de mudanzas se debían en gran par-
te a la desorganización imperante en 
la Junta. 
(La declaración atribuida al dócfcoj 
García Enseñat causó, según se nos 
informa, gran impresión entre algu-
nos miembros de la Junta de Educa-
ción, 
Uno de éstos, el doctor Aragón, 
presentó con motivo de lo ocurrido, 
una moción indicando la convenien-
cia de declarar públicamente que la 
Junta no pagaba porque la Secreta-
ria no concedía en oportunidad los 
créditos pedidos para el servicio ni 
resolvía la situación, a pesar de que 
se le enviaban, en perfecta regla, los 
comprobantes que justifican la inverw 
sion. 
'La Junta aprobó la moción del 
- «ctor Aragón. ^ 
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A C T U A L I D A D E S 
La carta que el señor don Enrique 
Roig ha dirigido al señor don Enrique 
JOKÓ Varona y que, a instancias de 
iquel, hemos publicado en la edición 
le ayer doiuingo, como era de esperar 
ha despertado en muchos de nuestros 
lectora el dt̂ seo de conocer en toda su 
integridad el artículo del señor Varo-
na, o por lo menos la parte de él que 
dio motivo a la metificación del seQor 
Roig. 
Y véase por donde en estA ocasión, 
wmo en otras muchas, es un abogado 
al que, por no tener en cuenta quo si 
tribunal de la opinión pública no es 
igual que el de la justicia, empeora y 
quizá eompmmete la causa que se pro-
pone defender. 
Porque ¿qiié necesidad había de 
que lo escrito por el señor Varona en 
Cuba Contemporánea, revista que iwr 
mucha que sea su importancia, y es 
grande ieguramente, no saldrá del 
círculo limitado y relativamente pe-
queño le los llamados intelectuales, se 
repro» ujera en un p^nódico de gran 
ciix j.ladón y por medio de él llegara 
a odos las hogares y corriera por esas 
% alies y fuese comentado hasta en el 
/Jtimo y más escondido rincón de la 
República? 
Que el señor Varona tiene autori-
da»d gramlísima por su cultura y por 
BU inteligencia, siquiera esta en deter-
minadas materias se halle bastante ex-
traviada, no es posible negarlo. 
Que nosotros no podemos dejar de 
complacer .a aquellos de nuestros lec-
tores que al leer la carta o alegato del 
señor Roig entraron en ganas de co-
nocer lo que lo había motivado, tam-
bién es indiscutible. 
Vamos a hacerlo; vamos a reprodu-
cir lo di^ho por el señor Varona ; pero 
antes bueno será que conste que si con 
la gran publicidad que ahora va a te-
ner aumentase en la proporción debi-
da la presión moral que a juicio del 
señor Roig pudiera ejercer pobre los 
tribunales de justicia, la culpa sería 
de él y no nuestra, porque sin la rec-
tificación que nos pidió no hubiera pa-
sado de Cuba Contemporánea al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Hecha esta aclaración, quizá dema-
siado larga, dada nuestra manera de 
escribir, pero indispensable para no 
cargar con responsabilidad alguna en 
este escabroso asunto, pasamos a ha-
cer la reproducción que nuestros lec-
tores nos demandan. 
Discurría el señor Enrique José Va-
rona sobre la indisciplina sodal, y dss-
pués de tratar de lo ocurrido reciente 
mente entre estudiantes, pelicías y 
motoristas decía lo siguiente: 
Mucho más grave en el fondo, aun-
que no en la forma externa, considero 
la actitud de los amigos del señor As-
bert, desde que se inició el terrible pro-
ctso en que está envuelto. No me re-
fiero, desde luego, a lo que privadamen-
te, en su casa, en su círculo, en sus 
reuniones, hayan hecho o puedan ha-
cer. No me reñero a los procedimien-
tos de defensa a que han acudido sus 
abogados. Me refiero a las manifesta-
ciones públicas, ostentosas, de esos le-
trados que en aiseurses o conferencias 
han tratado de forzar previamente la 
mano de los jueces. Me refiero al he-
cho sin precedentes de convertir la 
cárcel pública en lugar de aparatosa 
manifestación política, con el concurso 
de autoridades, o desconocedoras por 
[completo de la responsabili.iad moral 
en que incurrían, o amedrentadas por 
la imposidón de sus correligionarios. 
Jamás, jamás, en país que se tiene por 
civilizado, se ha dado espectáculo más 
triste; porque 'nunca se ha revelado 
tan claramente lo que distamos dei 
verdadero concepto de lo que son y á*-
ben ser los jueces, sobre los que no nos 
es lícito tratar de influir ni por la dá-
diea, n: por la amistad, ni por el mie-
do. En nuestra historia contemporá-
nea pocas páginas se han escrito más 
sombrías y dolorosas. 
Para que no faltase i cómo había de 
faltarle? su repercusión inmediata, 
poco después se intenta, por un grupo 
de simpatizadores de ciertos socialis-
tas presos en Camagüey, acudir tam-
bién en manifestación a la cárcel. Me-
nos afortunados que los manifestantes 
de la capital, son recibidos a tiros por 
la fuerza pública; y termina en efu-
sión de sangre su lastimosa imitación 
de la indisciplina que había tenido 
suelta la rienda entre nosotros. 
L I C O R O E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, * Sol 1514—Habana. 
JUGUETES PARA E L DIA DE REYES 
Los católicos de Guantánamo 
El pueblo católico de Guamtánamo 
vería con sumo agrado y, se vien^ 
haciendo gestiones para que sea nom-
brado en sustitución del padre Ro-
dríguez, fallecido hace poco al Pa-
dre Joaquín Vicente Huguet perteno-
ciente a la Congregación de Sam Vi-
cente de Paúl. 
N O L O S C O M P R E S I N C O N O C E R 
l a g r a n E x p o s i c i ó n d a a s t a s c a s a s y s u s 
B A R A T I S I M O S P R E C I O S . 
H A Y D E C U A N T O S E D E S E E P A R * E S C O J E R 
« T O D O E N G R A N G A N G A . 
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T E N G A S E 
P R E S E N T E 
Cuantos anuncios vea usted de ju-
guetes hágase el cargo que es do 
"Los Reyes Magos" de Galiano 73 
porque todas las casas juntas no tie-
nen la enorme cantidad de juguetes 
que tiene esta casa que es la que más 
barato vende. 
SOCIEDAD DE B E N O T C I A 
DE 
Natun ie s de GVic ia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias 
que prescribe el artículo 27 del Regla-
mento de esta Sociedad, tendrán efec-
to en el presente año, los domingos 18 
y 25 del mes actual, a las doce del día, 
en los salones del Centro Gallego. 
En la prime1"! se dará lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1914 
y Comisión Glosadora de Cuentas, y 
en la segunda tomará posesión la nue-
va Directiva y dará cuenta de su in-
forme la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Regla-
mento, se hace público para conoei-
trnento de los señores asociados, como 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 1914. 
El Secretario, 
Manuel Fernández Bosende. 
C 191 14 5 
m m 
La Directiva de la nueva sociedad 
gallega EL VALLE DE LEMUS, ha 
publicado su primera memoria anual, 
y en ella me honra con una alusión 
cariñosa, después de dar gracias a 
cuantos han visto con simpatía sus ges-
tiones en pro de la cultura de aquellas 
feraces comarcas lucenses. 
Pocos socios tiene todavía; es muy 
injusto que no ayuden a la buena obra 
los tres mil emigrados del Valle que 
en Cuba residen. Porque si algún dis-
trito de Galicia necesita de escuelas, es 
el de Monforte. 
En la cabecera hay siete colegios par-
tieulares y dos escuelas públicas. 
Pero en los ayuntamientos de Bóveda, 
Pantón, Saviño y Sober, con un total 
de treinta y cuatro mil ochenta y dos 
habitantes, no hay ninguna escuela 
privada, y las públicas son insuficien-
tes. En 16 de las parroquias hay en jun-
to, cuatro aulas de niñas, cinco de va-
rones y 4 mixtas, En 102 parroquias 
restantes no hay ninguna. Calcúlese 
en un diez por ciento del total la po-
blación de edad escolar, y tendremos 
3.400 niños. Pongamos un promedio de 
cuarenta por aula. Y resultará que cer-
ca de tres mil criaturas están condena-
das a crecer en la ignorancia, para vi-
vir en la miseria en su país, o servir 
de explotación en tierra extraña. 
A los que denuncian abusos cometi-
dos contra los inmigrantes gallegos, re-
comiendo estos datos. Los que emigran, 
ciegos del espíritu, materia explotable 
son. 
Naturalmente, la cultura general es 
lamentable en el Valle de Lemus. La 
Directiva lo dice en su memoria: " E l 
primitivo arado, de la época de los ro-
manos, se emplea todavía para roturar 
la tierra; carros con la misma anti-
ygüedad hacen el transporte; la milé-
sima parte de los campesinos es la que 
sabe de abonos químicos y selección de 
semillas; analfabetos son hombres y 
mujeres en proporción de un 75 por 
ciento del censo general; por eso fra-
casan tantos en lucha con elementos 
mejor preparados, en la emigración." 
No es cuerdo rebelarse contra la ver-
dad y apostrofar. Lo patriótico es fun-
dar sociedades como ésta y como tantas 
otras, y acudir en auxilio de la niñez 
y en servicio de la patria española. 
¿Acaso no decimos aquí en todos los 
tonos que Cuba necesita más escuelas; 
españoles y cubanos no censuramos el 
decaimiento de la escuela pública y ha-
blamos de los miles de niños que en 
Oriente y Vuelta Abajo piden a Dios 
que ilumine en su favor a los legislado-
res cubanos! 
Vaya un aplauso para el sensato ar-
tículo de Varona que inserta CUBA 
OONTIEMPORANEA, trabajo en ^ae 
el filósofo celebra el optimismo de Sola, 
natural y lógico dada la juventud y el 
bienestar personal del autor, pero ob-
servando serenamente cómo se repiten 
entre nosotros las mamifestaciones do 
indisciplina, los arrebatos pasionales, 
la irrespetuosidad hacia las más altas 
instituciones de la patria. 
Varona se explica eso en lo cercano 
de nuestro pasado, en las condiciones 
en que nuestro pueblo vino a la vida 
nacional. No se lo discuto; acepto que 
del coloniaje vieen el gérmen de las 
actuales rebeldías; pero no es la cau-
sa lo que dLsjcutimos: son los tristes 
efectos los que él, y yo lamentamos. 
Varios casos recientes cita el Vice-
presidente de la República; entre ellos 
el del coronel Reyes; conservador pro-
minente en su término municipal, y de 
cuya intimidad con el temible secues-
trador Solís se ha hablado mucho en 
relación con su muerte. 
Varona pregunta qué han hecho en 
presencia de ese crimen elementos pa-
triotas, sus compañeros del ejército 
libertador. ¿Confiar en la justicia legal 
de su patria? ¿Traer pruebas al su-
mario? No; lo primero anunciar su re-
traimiento de la vida pública; apelar 
al espíritu de clase, no al fallo sereno 
de los tribunales de su tierra* echar 
sobre el Cuerpo de seguridad, sobre 
la Guardia Rural, colectivamente, man-
chas grandes, en vez de contribuir a 
depurarlo todo y en su día satisfacerse 
com el castigo de los criminales. 
Y así los estudiantes con los motoris-
tas; autores los primeros del conflicto, 
entorpeciendo el tráfico y perjudican-
do a pobres ciudadanos que necesitan 
de su trabaje pare vivir y luego sus-
pendiendo sus clases y pretendiendo 
para la Universidad privilegios, que la 
Universidad les enseña 8 condenar, por-
que nc caben en una nación democráti 
camente gobernada 
Y así loe asbertistas. negando su 
* concurso a la obra legislativa, como si * l 
pueblo que eligió a tales senadores y 
representantes no les hubiera elegido 
única y sencillamnte para que hicieran 
leyes; como si los cuatrocientos duros 
mensuales que el país les paga, se los 
pagara para que entorpecieran la obra 
legislativa y no para que defendieran 
en el Congreso los intereses públicos. 
Esa actitud de los congresistas de 
Asbert—que ya no son congresistas de 
Cuba—rompiendo el quórura, es una 
manifestación funesta 
social que repercute dolorosamente q 
el ánimo de las multitudes. 
Viendo estas cosas, arriba, doni^ 
se suponen la cultura, el patrioth.ug 
y la elevación de sentimientos: ¿p^ 
demos IQS no entusiastas por raz^ 
de juventud, los que como Varona y 
yo peinamos canas, podemos sentir 
el optimismo de los Sola y los Ve. 
lasco? 
Si los que dirigen, legislan y gobier. 
nan hacen eso ¿dónde podremos espe. 
rar que aprenda disciplina la turba d 
sufragio universal? 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue. 
ras formas de corsés, para la moda actual 
Visítese el Departamento de Corsés, atea, 
de indisciplina ¿ido por señoritas. 
G A C E T A 
E M I G R A C I O N C L A N D E S T I N A 
En estos últimos años las compa-
ñías y agencias austríacas encarga-
das de embarcar jóvenes que no ha-
bían cumplido el servicio militar, 
han enviado para América más dii 
medio millón de austríacos, de hún-
garos, de bohemios, de dalmatas, t i -
roleses, etc. 
El año pasado, con motivo de las 
amenazas de guerra, salían de Aus 
tria los mozos poco menos que en ra-
cimos, cosa que no nos extraña. Pe-
ro sí nos llama la atención que sean 
personajes austríacos que figuran 
entre los elementos significados co-
mo afectos a la monarquía, quienes 
cobrasen un tanto por cada indivi-
duo embarcado y sostuviesen sus lu-
jos con este tráfico ilegal y poco de 
coroso. 
•De descubrirse en España un " chi-
v i to" semejante, aunque solo se tra-
tase de varios centenares de hom-
bres, ya habrían puesto el grito en 
el cielo los patriotas indiscutibles se-
ñores Manuel Bueno, Angel Guerra 
and Oompagny, diciendo que eso no 
pasaba más que en España, que da-
ba asco todo lo nuestro y que hacía 
falta una guillotina en cada plaza. 
Y es que de lo que sucede en Aus-
tria, como no es fácil conocer esa 
endiablada lengua, no nos enteramos 
y siempre creemos que en el mundo 
eritero no ocurren más desafueros 
que los propios ni se hacen otras 
atrocidades que las que tienen por 
escenario a nuestra patria» 
En cuestiones políticas las sorpre-
sas son mayores que en ninguno de 
los demás órdenes de la vida. Cuan-
do se da por segura una lucha en-
carnizada entre dos personalidades y 
se les tiene por irreconciliables en* 
migos, aparecen retratados en es. 
trecho abrazo y poco menos que cual 
dos tórtolos reciencasados. 
Algo de esto nos ocurre con el fa. 
moso rey de los búlgaros y su ex. 
ministro de la guerra general Sa-
voff. 
(Decíase, y nosotros así hubimos de 
repetirlo, que Savoff había hecho i&. 
claraciones de tal índole que tuvo 
a bien desaparecer de Sofía por i> 
mor a la cólera que sus indiserepcio. 
nes ¡habrían de provocar en el sob̂  
rano. 
Toda la prensa de Europa lo re* 
pe tía así y los periódicos alememes 
lanzaron sus más finos "sabuesos" 
en busca del ministro en desgracia. 
Ahora resulta que Savoff y Fe> 
nando de Bulgaria están a partir un 
piñón y que este último ha impues. 
to a su ex-ministro de la guerra en 
acto solemne, las insignias de la gran 
cruz de Alejandro, como "rocom-
pensa de los servicios militares pres-
tados al país en la última campa-
ña. 
Sd esto no es estar locos, habrá 
que reconocer que los locos somos lo? 
que seguimos paso a paso la pista de 
un acontecimiento de esta índole 
creyendo inocentemente en poster 
gaciones, en consejos de guerra y trl 
bunales de honor, para que lue-To no» 
salgan con la gran cruz de Aleja» 
dro. 
Menos mal en este caso, porqui 
después de todo no merecía SavofJ 
otra cosa que recompensas; pero nc 
deja de tener gracia lo ocurrido ca 
Bulgaria después de los negros nu» 
barrones que nos anunciaron desdi 
Sofía. 
G. del R. 
¡ECONOMICE! 
Ahorre su dinero abriendo una cuenta en 
nuestro . 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
Abonamos a nuestros clientes 
desde el día de depósito. = 
intereses, 
GIROS SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO 
Atendemos con solicitud las órdenes que 
recibamos del interior.—Compra venta y 
pignoración de valores, descuentos de letras. 
D i g ó n H e r m a n o s , Banpios 
San Pedro 24—HABANA-Teléf. A-1528 
I A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S O S C U R A S 
CXCELS.OR. MUNICH. MALT lO 
C E R V E Z A S C L A R A S 
L TROP.CAL. TIVOLI. 
Las crrveur clara ' • loíot convienen La*oscura» están Indicada? prin»»-
palmcnt | ara iat crlantaras ler nlAos. los oonvalooiont>ay Ja» an^a^- ' 
l u w fátric; íe R eto FnHJiitjríi las cervecerías, n? Trojicii" i " M -
OFICIfU CALZABA Ot PALATINO 
DEPARTAMEKTO: ^ « r U . „ . HABAS* 
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L a v i s i t a d e G ú m e z a A s b e r í c a b l e g r a m a s 
E n t r e v i s t a e n l a C á r c e L - C e n s u r a s a 
l o s C o n s e r v a d o r e s . - F r a s e s a f e c t u o -
s a s - L o s p r o p ó s i t o s d e l e x P r e s i d e n t e 
SERVICIO PARÍICIRAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
L a s M a n c o m u n / í f a d e s H u e l g a d e e s t u d i a n t e s 
Desde haxse aJ^ún tiempo venían 
afirmando los directores del asbertis-
mo qne cuando el general José ^Miguel 
Gómez llegase a esta capital visitaría 
al general Ernesto Asbert para de-
mostrarle así su afecto y la simpatía 
que le inspira. 
Apenas llegó a la Habana el ex-Pre-
sidente, aseguró a iDos amigos de As-
bert que liaría una visita a la Cárcel 
par» estrechar la mano del ex-Qober-
n«dor. 
Comisionados 
Bl senador Yidaü Moráis y el re-
presentante Sagaró, que visitaron ayer 
ai general Gómez, recibieron de éste 
el encargo de anunciarle al general 
Afibert la visita prometida para 'hoy 
por la mañaTra, 
La visita 
Serían las diez y media cuando el 
general Gómez .llegó en automóvil a 
¿La puerta dle la OárceL 
Dentro, se encontraban acompa-
ñando al general Asbert los senadores 
representantes y concejales afiliados 
al grupo liberal-naiciotnal y gran nú-
mero de amigos particulares. 
Fué el general Gómez recibido oon 
grande regocijo por los que allí le es-
peraban. Dirigióse al general Asbert 
inmediatamente y lo saludó con mií-
Obísimo cariño abrazándolo y mani-
festándole en frases expresivas, su 
cordial adhesión. 
Los elementos asbertistas aplaudie-
ron el acto realizado por el general 
Gómez. 
Asbert, emocionadlo por las mani-
festaciones de su amigo, correspondió 
ai saludo mostrando viva gratitud 
por la aoción del general Gómez. 
Entre otras cosas, dijo el ex-Presi-
diente que los directores del Partido 
•Conservador no habían procedido bien 
con el general Asbert. 
Por su honradez, por su prestigio, 
por todos los antecedentes del aliado 
debieron haber procedido con él de 
muy distinta manera—exclamó. Y 
luego censuró con alguna acritud la 
conducta de los que fueron al Go-
bierno apoyados por el general As-
bert. 
Como media hora duró la visita 
del general Gómez al caudillo de] 
asbertásmo. 
A l salir el exPresádenfce fué acia-
mado por el numeroso público que se 
hallaba a la puerta de la Oárcel. 
La concurrencia. 
Entre los concurrentes a la entre-
vista vimos a los senadores Figue-
roa, Osuna y Vidal Morales, a los 
representantes Valdés Carrero, Roig, 
Sánchez Fuentes, Barreras, Céspe-
des, Míh'Án, a muchos concejales y a 
un gran númiero de personas que 
figuran en el partido liberal-
Una declaración. 
B l -general Gómez declaró al geno-
ral Asbert que viene dispuesto a 
hacer toda clase de esfuerzos para 
conseguir la unidad del Partido y 
que quiere conitar con todos los ele-
mentos liberales en la obra de unifi-
cación. 
ACUERDOS DE DOS OATALA-
XES.—ENTUSIASMO POK DAS 
iMÍANOOMUN13>ADES. — ASAM-
BLEA DE DIPUTACIONES, 
Barcelona 5. 
Ha producido intenso júbilo 
acuerdo adoptado entre las principar-
les entidades catalanistas de manco-
munarse 
El jefe del movimiento señor Prat 
de la Elba está complacidísimo del 
buen éxito obtenido en sus gestiones, 
y declara que la ley de Mancomuni-
dades ha de reportar grandes bene-
ficios a todas las provincias de Es-
paña. 
Se espera que ha de reinar gran 
entusiasmo en la Asamblea de las 
Diputaciones convocada para d vier-
nes próximo. 
M á s n i e v e 
Berlín, 5; 
Los estudiantes de los colegios 
dentales de Alemania se han decla-
rado en huelga pidiendo que al gra-
duarse se les otorgue el título de 
Doctor en Cirugía Dental en ves de 
el "médicos de dientes," clasificación 
P O R L A S O F I C I N A S 
EL REGRESO DEL SR. PRESIDEN-
TE, 
Es casi seguro que el señor Presiden-
te de la República, regrese el miérco-
leg de su excursión al Central "Cha -̂
parra", donde se encuentra bien de 
salud 
E s t a d o 
. .A ESCUADRA ALEMANA NO 
VIENE. 
La Legación de S. M, Británica ha 
comunicado que, según cable que ha re-
cibido del Vice-Almirante de la Cuarta 
Escuadra de Cruceros de su Nación, 
actualmente en Veracruz, queda inevi-
tablemente cancelada la visita de la 
misma a este puerto, del 19 al 22 del 
presente mes, según se había anuncia-
O t r a r e v o l u c i ó n 
e n H a i t í 
Haití ,5. 
El Presidente de la República ha 
ordenado que salga inmediatamente 
hada la frontera norte una columna 
del ejército regular con objeto de 
sofocar una insurrección que ha es-
tallada en dicha región 
El general W. Zamor, Gobemadcr 
militar del Departamento deü Ncrt3 
se ha refugiado en el Consulado 
americano. 
H a c i e n d a 
PARA CARDENAS 
Anoche salió para Cárdenas, el Jefe 
de la Sección de Impuestos, señor Fe-
derico de la Cruz Muñoz, acompañado 
de cuatro Inspectores, para realizar va-
rias comprobaciones en algunas fábri-
oas de licores. 
A g r i c u l t u r a 
MARCAS DE GANADO ' 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Santa Basulto, Javier Averhoff, 
José María García, Francisco Moreno, 
Teodoro Rubio. Joaquín Pérez, Félix 
Leiva, Pablo Gobea, Pedro Díaz, Aure-
lio Rniz y señora María M. Mengalia, 
los títulos de propiedad de las marcas 
para señalar ganado que les fueron 
otorgadas. 
YUCA MONSTRUO 
Sn la Secretaría de Agricultura 
*e ha recibido una yuca cosechada en 
ios_ montes "yayales" propiedad del 
señor Vicente Gutiérrez, que están lin-
dando con el cabo de San Antonio. 
Dicho tubérculo pesa 24 y media l i -
bras : cuando se sacó de la tierra pesa-
oa 26 libras. 
Tenía veinte meses de sembrada. 
U l t i m o s d e t a l l e s 
d e " O k l a h o m a " 
Nueva York, 5. 
Van recdbióndose noticias del nau-
fragio del vapor tanque "Oklahoma." 
Segün últimos despachos aunque 
cerca del buque náufrago había varios 
vapores, sólo el vapor de carga ham-
burgués "Borania" pudo socorrerlo, 
recogiendo a bordo a su capitán y ocho 
tripulantes. 
El *' Oklahoma'' es propiedad de Mr. 
Gnffey, es baJco dedicado al transpor-
,te de petróleo y salió de Nueva York 
el día 3 con rvcnbo a Puerto Arturo, 
Texaa. 
N u e v o c o n s e l í T 
d e G u e r t a 
Straburgo, Alemania, 5. 
Hoy ha empezado a celebrarse el 
segundo consejo de guerra motiva-
do por los disgustos entre militares 
y ¡paisanos ocurridos en Zabern, Al-
sacia. 
Entre los militares acusados &e 
encentra el Coronel Von Renter y 
él Teniente Sobad, ambos pertene-
cientes al 99 de infantería y contra 
quienes existen varios cargos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
' En Camagüey, don Enrique Artola 
"Sana; en Ciego de Avila, la señora Zoi-
la Voyola; en Manzanillo, doña Merce-
i des Romagosa, 
NEVADAS EN EL NORfTE DE 
AFRICA. — EL FERROCARRIL 
DE MESUSUIlL 
Mlilla 5. 
Las obras del nuevo ferro-carril 
de Melilla avanzan rápidamente. 
Ha caído una copiosa nevada que 
impide continuar los trabajos de la 
vía férrea. Gran parte de las obras 
ejecutadas están cubiertas por una 
gruesa capa de nieve. 
L O N G I Ñ E S 
FIJOS COMO EL SOL 
PE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
LICENCIA AL SR. VILLALON 
M o r i r á n e n s u s p u e s t o s 
Ojlnaga, 5. 
Los generales Castro y Salazar que 
mandan los heroicos defensores de la 
plaza de Ojinaga han declarado hoy 
a unos periodistas que con ellos ce-
lebraron una interview, que sola-
mente algún acontecimiento inesfpe-
rado hará que el ejército federal se 
retire y cruce la frontera americana. 
Aunque desertaran todos los solda-
dos, dicen los generales, nosotíros 
moriríamos en nuestros puestos. 
Los rebeldes han reanudado esta 
mañana el ataque contra Ojinaga. 
U n n e g o c i o p r o d u c t i v o 
Ciudad de Méjico, 5. 
A la rpobresa a que se hallan hoy 
reducidas muchas de las viejas fami-
lias ricas de Méjico, se debo un nue-
vo comercio que han abierto los co-
merciantes de esta capital. 
En varias tiendas se ha colocado 
un anuncio que dice "com{pramos jo-
yas" y el desarrollo que ha alcanza-
do el negocio indica que muchas fa-
milias están vendiendo sus joyas. 
Las casas de empeño e&tán hacien-
do su agosto con el interés que pa-
gan las familias por las prendas y 
otros artículos que tienen empeña-
dos. Muchas de estas familias son 
OJiUonarLas pero tienen sus capitales 
invertidos en tierras y no hay quien 
compre un palmo de terreno. 
inferior que prevalece actualmente. 
En la huelga han tomado parte los 
estudiantes de los departamentos 
dentales de las siguientes universi-
dades: Berlín, Lcipsic, Halle, Bonn, 
Heddelbarg, Marburg y Greifewald-
La práctica dental que deja dine-
ro está monopolizada por los dentis-
tas americanos y los "médicos de 
dientes" alemanes tienen que conten-
tarse con la clientela barata que de-
jan los otros. 
El Ministerio de Instrucción Pu-
blica respaldado por los médicos re-
galares, rehusa introducir el título 
de Doctor en Cirugía Dental que 
colocaría a los dentistas alemanes a 
la misma altura que los dentistas ex-
tranjeros. 
E l n a u f r a g i o 
d e l ' ' O k l a h o m a 9 ' 
C I G A R R O S 
M u j e r c o n 5 h i j o s , e n e l V i v a c 
Suceso sensible en Cárdenas. 
En el Vivac de Cárdenas guarda 
prisión subsidiaria por una multa de 
diez pesos a que fué condenada por 
el Juzgado Correcional, la morena 
Juana Calvo, acompañada de cinco 
hijos. 
Estos, que son cuatro hembras, de 
7, 6, 4 y 3 años, y un varón de 2, están 
allí porque no tienen donde estar 
mientras su desventurada madre pa-
ga la pena que se 'ha hjecho acreedo-
ra por sus extravíos. 
TJn detalle que ensombrece más el 
cuadro: la madre se encuentra en 
avanzado período de gestación, 
T dice " E l Popular,, de Cárdenas: 
"Entendemos que si la sociedad ne-
cesita que sea castigada la culpable, 
New York, 6. 
Infórmase en despachos inalám-
bricos que el vapor tanque que se fué I necesita también que se aleje de esos 
a pique ayer frente a Sandy Hook niños la posibilidad de que sean en 
y al que auxilió el "Manuel Calvo*' el mañana también otros culpables, 
es el vapor "Oklahoma." Dedúcese 
de los aerogramas que de los 32 t r i -
pulantes que llevaba el vapor tanque 
perecieron veinticuatro. 
P a s ó e l h u r a c á n 
Y el sitio en que se hallan y los de-
talles ingratos que 'han de grabarse, 
por esa estancia, tai vez para siempre 
-en su memoria, no son los más apropó-
sito para obtener ese resulta-cfo. 
¿ No es posible alejar esos niños cL$ 
tal lugar, enviándolos, por ejemplo, a 
uno de los Asilos existentes, miel* 
tras la madre cumple su condena? 
Si nuestra pregunta, que sometemos 
a la consideración del señor Alcaldei 
ha de tener una contestación neg^ 
va, nos permitimos excitar los sentí* 
mientos generosos de las personas qu^ 
puedan hacerlo para que sea abonada 
ia multa a esa pobre mujer, multa qua 
hoy ha empezado a pagar de la mane» 
ra que se ha visto. 
Puede lograrse diciho objeto porf 
medio de una suscripción, a la que 
desde ahora contribuimos nos o tro* 
con dos pesos oro americano. 
Si el propio señor Alcalde toma la 
iniciativa, pronto, estamos de ello se-
guros, se reunirá l'a suma necesaria 
y terminará el triste espectáculo que 
se contempla 'hoy en el Vivac por 
primera vez, que sepamos, entre nos-
otros." 
Banqueta íntimo 
La Cámara del Comercio tributó ante-
anoche un homenaje de sincero afec-
to y amistad a su Presidente saUente. 
La gestión del banquero señor don 
Sea Brigfct, New Jersey, 6. 
Esta espléndida playa veraniega ha 
empezado a volver en sí de los efectos 
causados por la tempestad que azotó 
la costa de New Jersey los días 3 y 4 
del corriente, habiendo cesado el vien-
to y la marejada. 
Los daños causados por el huracán ''Narciso Qelats en la presidencia de la 
se calculan en millón y medio de pe- Cámara de Comercio de la Isla de Cuba 
es digna de todo encomia La directiva 
en pleno ha querido sancionar la plau-
sible gestión del señor Gelats, y lo ha 
querido hacer precisamente en este 
C o m i s i ó n d e B a s e b a l l me8 en qile 61 señor Gelats cesa de ser 
presidente reglamentariamente, ha-
sos. 
E l m i t i n d e l a 
Cincinnati, 5. 
En los círculos deportivos se da 
gran importancia a la reunión que ce. 
labrará hoy la Comisión Nacional de 
Base-Ball. En dicha reunión se trata-
rá sobre la reciente federación beisbo-
lera organizada por ios jugadores y es 
pobable que se acceda a las redama-
ciones y demandas de los playera con 
objeto de impedir la intromisión da las 
Grandes Ligas de la Nueva Liga Fe-
deral que acaba de organizarse. 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
Londres, Enero 5. 
Azúcares centrífugas, pol 96, 
6d. 
Mascabado, 8& 6d. 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 8s. l l ^ d . 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-




Se Vende un Automóvil 
en mddico precio y en perfecto estado, de 
24 caballos y 4 cilindros, propio para cual-
qnler Industria o para paseo, por tener ca-
rrocerías adecuadas para cada cosa. In-
forman en Marqués QonrAlez núm. 12, es-
qnina a Zanja. 26546 Sni-31 St-Cl D. 
4 D f l P C A M I S E T A S s? 
Í S * Í 1 D 0 ( r C A U n i H E 5 i « m j « i * ? 
ff£LA5CDAIN+4. M m n i U A Y S r J D S E 
e. 35 a l t 15-2 
hiendo expresado que no desea ser re-
electo en el alto y difícil cargo. El ho-
menaje de afecto tuvo lugar en la mis-
ma Cámara de Comercio. Los recien-
tes duelos que han abrumado al señor 
Oelats no permitían darle al homenaje 
carácter pomposo, ni de resonancia. 
Fué un banquete estrictamente ínti-
mo. Allí estaban todas las notables 
personalidades que forman la junta di-
rectiva de la Cámara de Comercio, en 
fraternal compañía con el presidente 
que cesa. No podía hacerse ninguna 
invitación. No se hizo ninguna. Los 
reunidos ratificaron su adhesión a la 
institución de que forman parte y al 
señor Gelats, que ha venido presidién-
dola a satisfacción de los socios y del co-
mercio todo de Cuba, y que sí ahora va 
a abandonar ese puesto es con mucho 
f sentimiento del comercio y de los socios 
de la Cámara. 
Crónicas del Puerto 
BL MEKTOO 
«El vapor americano "México" en-
tró en puerto esta mañana, proce-
dente de Yeracruz y Progreso y con-
duciendo 60 pasajeros, de 'ellos B8 
para la Habana y el resito de trán-
sito para íXew York. 
Figuraban entre los pasajeros pa-
ra la Habana los señores Juan de la 
Torre, Rosario Ramírez de Zuba-
ra/n, tres hijos y su hermana política 
Trinidad Zubaran. famfliares todos 
del representante en la Habana del 
general Carranza. 
Joaquín Rodríguez, Bemard R. 
Eston, John C. Daeson, y Slercediea 
YiHanueva. 
E L E X C E L S r O B 
E l vapor americano "E^celsior" 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de New Orleans y condueiendo 
87 pasajeros, entre ellos los señores 
Manuel Gugarte, Q. P. Esqmnea, C, 
Pérez su esposa e hija iConcepcióuK 
señorita Inés Pérez, Eugenio Garo^ 
y otros, 
ESSFERMiJ 
Por tener la temperatura anormal 
fué remitida al Hospital Las A nimas 
la niña María Suárez, de tres año* 
de edad, que llegó en el "Excelsíorv^ 
EL HAXiEFAX 
El vapor inglés "Hal i fax" entró 
en puerto esta mañana, por primer» 
vez en la presente temporada invítr» 
naL 
Procede de Key "West y vSno e l 
lastre, para recoger en este puerto 
los pasajeros que iban a embarcar GX 
el vapor "Mascotte/' 
Este vapor subió al diíqne ¡para 
limpiar fondos. 
SALÍK) EL TTIATÍTFIAX 
Para Key West salió, a las once ¿4 
la mañana, el vapor "Hal í faz ," Hé* 
vando 77 pasajeros 
fKniüre éstos figuraban los sefiorei 
Augusto Simonetti, ¡Manuel Guerra 
y Luis BaHeorbc, miemibroa d* la 
¡Compañía del IHque seco, qne van \ 
3*103 Estados Unidos para confcratsff 
las obras de egnatrujeeion <iel mismo» 
También 'embarcarán en ¿I "Hal i -
jfax", los señores Manuffl Ahraarei y 
Manuel Martínez, 
EL "KAEENT* 
Procedente de Mobila entró eü 
puerto esta nrafíana el vapov norue» 
¡go Karen, conduciende carga general. 
Pasa a la plana 6 
DE CHAPARRA 
{Por telégrafo) 
Chaparra, Enero 5, ST a», 
Muy visitado se vió ayer el genera! 
.MenocaL De todo Oriente llegan co* 
misiones a saludar al Presidente da 1̂  
República. 
t E l gobernador Fuentes se ha entre» 
vistado con el Presidente. 
Hay iuTJsitada animación en este p»» 
Jblado. 
El general Menocal no quiere que si 
hagan festejos en su honor. 
La zafra entrará ahora en todas sxt 
fuerza. 
E L CORRESPONSAIi. " 
Todas las casas anuncian JUGUETES para 
1 6 
L o s R e y e s M a g o s 
ü GASA QUE MAS 
73, GALIANO 73 
BARATO VENDE.:: ::= 
Teléfono A-5278. 
P A G I N A C U A T R O DIARIO Ú h LA MARINA. E N t H O 5 D E 1 9 1 4 
j g AUPES TRENES DE CARRPUFS DE LUJO 
- Pl RA PASEOS, BODAS Y BAUTIZOS • , A N D R E S M O N , A n t i g u a d e I n c á n . 
Luz 33.-Tel. A-1338. Concjrdia 182-TeI. A 476j 
Landolet con alumbrado eléctrico para badas 
C 29 aU. 18-2 E. 
D e P r o v i n c i a s 
separado ayer de dicho cargo. Ignoramos 
las causas que hayan tenido los jefes del 
Trust, para tomar semejante determina-U£ LA SALUD 
Enero 3. 
Varios jóvenes alegres y entusiastas de 
esta localidad deseando conmemorar dig-
namente la grandiosa fecha de Año Nue-
vo, oreanizaron y llevaron a cabo la rea-
' / , ' , --^ rifo en que tomó posesión de su cargo lización de un gran baile en ese día, en ^ ^ ^ 7, U.L T,. 
Círculo Familiar" el cual que-
Ayer, día primero, tomaron posesión de 
sus respectivos cargos la mayor parte de 
los nuevamente electos, quedando constl-
ción. Aquí se ha ventido bastante el que tuida la nueva Junta Directiva, que ha de 
tan importante elemento haya dejado de regir los destinos de -quella respetaible 
pertenecer a esa fábrica, a la que Impri 
mió el señor Crema/ta gran impulso desde 
nuestro 
dó verdaderamente lucido, pues la conc  
rrencia, a la vez que numerosa era se. 
!ecta y escogida. 
De las señoritas que daban realce y es-
plendor a dicha fiesta, recuerdo, en pri-
mer lugar, a nuestra simpática y espiri-
tual amiguita Josefina Villa, ante cuyos 
hechizos nos postramos reverentes. 
Dulce María Cruz, Dolores y "Cucha" ¡ 
Artigas, Molina Dorta, Aurelia y Rogelia 
López, María Alfaro, Rosa y "Maruca" Ar-
tlgas, Aracelia Barrios, Magdalena y An-
drea López, Dolores Chávez, Nieves y 
Adelaida Mederos, Blanca Artigas, María 
Hosa Hernández, Cirila Barreiro, Toma-
sita Martínez, Josefina Mederos, Dolores 
Rodríguez, Ofelia y Laudelina Ramírez, 
Cusa Lastra, Mercedes Pérez, Nena Pé-
rez, Clara Vázquez, Edelmira Reyneri, 
Magdalena y Ramona Mederos, Dolores 
Sánchez, Purina y Lina Rodríguez. Pasto, 
ra Barrios, Juana Mederos. Esperanza Ba-
rrios, Julia, María y Conchita Borróte, Ma-
riana Duque, Dolores Hernández, Petrona 
Suárez, Alipia Martínez, Catalina Rodrí-
guez, María López, Dolores Herrera y E l -
vira Gálvez. 
Amenizó el acto ed afamado sexteto que 
dirige el señor Ramón Alemán, el cual 
estuvo insuperable. 
Cerca de las tres y media terminó tan 
iigradable fiesta. 
Corresponsal. 
Un ho bre se arroja bajo tas ruedas de 
un auto. 
Como a las 8 y 30 de la noche de ayer, 
transitaba por la calzada de la Habana, 
calle 2 de ésta, el automóvil núm. 1180, 
que conducía el "chauffeur" Francisco Ro-
bles; al llegar dicho vehículo a la calle 
de San José, se arrojó delante de la má-
quina el pardo Antonio Cortés, vecino de 
ésta, de ocupación vendedor, quien pare-
ce tiene perturbadas sus facultades men-
tales. Por fortuna, debido a la habilidad 
del "chauffeur," que contuvo la veloci-
dad del auto, no perdió la vida el infeliz 
vendedor, pero sufrió varias contusiones 
de carácter leve al ser arrollado. 
El "chauffeur" fué detenido y más tar-
de puesto en libertad. 
E L CORRES PONSAÍU 
_»E SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Enero 2. 
Importante reunión de los comerciantes. 
Los comerciantes de ésta han celebra-
do ayer tarde una importante reunión en 
los salones del Círculo Español; decimos , . 
importante, porque en ella, como punto | MAIvLNA 
DE GÜIRA DE MELENA 
Enero 2. 
Constitución de la Asociación de 
la Prensa. 
Anoche, y en la elegante morada del 
licenciado José Roca, nos reunimos los co-
rresponsales de ésta para formar nuestra 
agrupación. 
Hallábanse presentes casi todos los co-
rresponsales de los distintos diarios de la 
capital, recordando al señor Aurelio A. 
López, director del semanario local "El 
Güireño;" doctor Enrique Domínguez, por 
"La Discusión;" Rogelio Sánchez, por "El 
Mundo" y "La Noche;" Mariano Bolaán, 
por 'El Heraldo de Cuba;" Florentino V. 
Torres, por "La Lucha;" doctor P. Perdi-
gón, por "El Triunfo;" Manuel F. Valdés, 
por "Cuba;" C. Baizán, por "El Día;" Ro-
mán Val, por el "Diario EspañoL" y el que 
estas líneas escribe por el DIARIO DE LA 
principal, se trató de buscar un medio I Umi vez reuníaos y ^ W ^ ^ H O W 
eficaz y positivo, para mejorar la sitúa-i cambio de irapresmnes se nombró la Di-
3¿z v_, • i . .-x. rent va. la cual ouedó constituida en la ción económica de este pueblo, que cada 
día va ofreciendo un aspecto más malo de-
Ibido a la escasez de trabajo, por las con-
tinuas "rebajas" de tabaqueros, llevadas 
a cabo por la única fábrica aquí existente: 
la de "Manuel García Alonso." 
Los comerciantes, industriales y agri-
cultores de ésta creen poder traer una fá-
brica de tabacos, sucursal del Trust Ha-
bana Commercial Co., que sostenga 20<? 
tabaqueros. En la reunión ya citada se 
acordó, a fin de ofrecerle alguna ventaja 
al Trust, que el comercio todo se com-
prometa a tomar cigarros para la venta, 
solamente a dicho Trust. 
Se acordó nombrar una comisión para 
gestionar todo lo necesario hasta la con-
Becuclón del fin que se proponen. 
El señor Cremata deja de ser capataz. 
E l señor Angel María Cremata, que des-
de hace dos años venía figurando como 
capataz de la importante fábrica de taba-
cos M. García Alonso, del Trust, ha sido 
Una vez reunidos y después del primer 
l  Im io    
c i , q
forma siguiente: 
Presidente, Sr. Aurelio A. López. 
Secretario, Rogelio Sánchez. 
Vocales: todos los que nos encontrába. 
mos presentes. 
También se tomó el acuerdo de nom-
brar presidentes de honor a los directores 
de cada uno de los diarios que se encon-
traban representados en el acto. 
Uno de los primeros acuerdos que se to-
maron fué el de elevar al señor Presi-
dente de la República una instancia soli-
citando el indulto del compañero en la 
prensa, Enrique Maza. 
A eso de las 9 de la noche se terminó el 
acto, en el cual reinó la solidaridad más 
absoluta, prueba inequívoca de la verda-
dera unión que acabó de efectuarse ayer 
mismo. 
Beneficio. 
La función organizada por el magisterio 
local, para la instalación del departamen-
to Paidológico que se establecerá en esta i 
institución, durante el año de 1914. 
Felicitamos a los electos por la con. 
fianza que en ellos han depositado los 
que Ies otorgaron su voto, y les desea-
mos el mayor acierto en la delicada mi-
sión que les ha sido confiada, la cual en-
traña siempre respetables y elevados Inte-
reses morales y, a más, actualmente, ár-
duos problemas de harmonía y solidaridad, 
así como también otros de índole econó-
mica, que afectan, respectivamente, a la 
cordialidad que debe reinar entre elemen. 
tos afines y al progreso material de la 
precitada respetable y benefactora Aso-
ciación española. 
El Tesorero elector, señor Gumersindo 
Pérez, hizo renuncia de ese cargo, ha-
biéndose designado por la nueva Directi-
va al comerciante señor RadueLl, para 
sustituir al renunciante. 
Así también presentó renuncia del cargo 
de Secretario, que venía desempeñando, el 
señor Enrique Prieto, nómbradose en su 
lugar al señor Daniel Boech. 
Otra Directiva. 
También la prestigiosa sociedad "Pa 
tria," ha renovado su Junta Directiva, por 
elecciones celebradas el 25 del pasado 
mes, en las que resultó electa la siguiente 
candidatura: 
Presidente, doctor León Cuervo Rubia 
Primer Vice, Ricardo Mestre Lima. 
Segundo Vice, Carmelo Rublo Rublo. 
Secretario, Antolín Rodríguez Mesa. 
Vice, Antonio del Valle. 
Tesorero, José Olivera y Mesa. 
Vice, Nicolás Rodríguez Herrera. 
Vocales: Andrés Rodríguez Acosta, Gui-
llermo de Montagú, Leopoldo Calero, Rai-
mundo Ubieta, Luis González, Manuel Cai. 
ñas Ponzoa, Luis A. Rubio, Jacobo G. Go-
vantes, Gustavo Sol devilla, Alberto Ibar-
guen, Gumersindo Rojas, Gustavo Portas, 
Domingo Fors, José A. Cornides, Angel R, 
de la O, Carlos Rubio, Luis E . Cuervo, 
Ramón Salazar, Agustín Grimal, Antonio 
Quintans, Raimundo Ferrer, Antonio Le-
gortmro, Fernando Cabezas y Víctor Ubie-
ta. 
Nuestra felicitación para la nueva Di-
rectiva de la culta sociedad "Patria" y 
nuestros más sinceros votos para que, co. 
mo es de esperar, continúe el engrande-
cimiento de esa respetable asociación. 
En honor de la milicia. 
En la noche del 31 último, en los salo-
nes de la sociedad "Patria" y por invita-
ción de su Presidente, fué celebrado un 
baile en honor de loe jefes y oficialidad 
del Ejército Permanente y Guardia Ru-
ral aquí destacados. 
Marte, a quien se rendía tributo, quedó 
eclipsado y aun deslumhrado por Venus, 
que en aquel lugar tenía meritíslma re-
presentación con las siguientes distingui-
das y hermosas señoritas: 
Dulce María Arteaga, Agustina e Isabel 
Verde, María y Eloísa Alea, América Ro-
dríguez, Clarita Fernández, América Qui. 
bus, Antonia y Cuca Ubieta, Josefita, Ade-
laida, María Teresa y Ofelia Chapotín, 
F. MESA Anuncios en periódicos v revistas. D i b u j o s y 
g r abados modernos. 
ECONOMIA f sitlva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53 ÍG.)—Teléfono A.4937 
localidad, ha resultado brillante a pesar de [ Amalita Rodríguez, Paullta del Pino, Lu 
4235 D-l 
"La Zarzuela" 
Cuellos de Guipur finos a 75 cts 
Pañuelos bordados a. . , 6 cts. 
Pañuelos lisos a 5 cts. 
Un sombrero muy elegante $5.30 
la pertinaz llovizna que vino a deslucir en 
algo la fiesta; pero así y todo pueden sen. 
tirse orgullosos los organizadores, por lo 
que les felicito sinceramente. 
E L CORRESPONSAL 
Nepiuno W t y Campanario 69 y 71 
TELEFONOS A-7604 y 1604 
Alonso y Hno. 
DE PINAR DEL RIO 
Enero 2. 
Nueva directiva de la "Colonia Española" 
El día 25 de Diciembre del próximo pa-
sado año, según es de precepto reglamen-
tario, fueron celebradas en el "Centro de 
la Colonia Española de Pinar del Río" las 
elecciones generales, que cada año han de 
verificarse para la designación de Direc-
tiva de esa Asociación. 
Resultó electa la siguiente candidatura: 
Presidente: José Junco Sánchez. 
Vices: Primero José Pérez Presmanes; 
Segundo, Joaquín Güergo; Tercero, Vicen. 
te Fernández. 
Tesorero: Gumersindo Pérez. 
Vocales: Silvestre Jacinto, Celestino Ro-
dríguez, Ramón Somoano, Jaime Causa, 
Silvano Lavín, Heliodoro Rodríguez, Ino-
cencio González, Antonio Anillo, Evilasio i 
Alonso, José Rendón, Bernardo Ortiz, Ro-
gelio García. Antonio Piñero, Demetrio 
Fernández, Germán L Aguado. 
Suplentes: Juan Baduell, Severino Ro-
dríguez, Juan Montes, Ladislao Aguado, 
Celedonio Perea, Ramón Bosch, Lucio Ca-
ray, José G. Fernández. 
creóla, Ofelia y Otilia Hernández, María 
Luisa Calero, Benita Gutiérrez, Caridad 
y Micaela Rodríguez, y en nota slrgular, 
por tratarse de tres fragantes capullos 
de otro vergel, que forman trinidad en-
cantadora, las distinguidas señoritas Con-
chita Aramburo, hija del Ilustre escritor 
t̂ uanajayense y sus primas Cotty y Ofe-
lia Pérez. 
Concurleron también las siguientes res-
petables damas: Señoras esposa del Co-
mandante señor Loret de Mola, la del se 
En aquel encantador edificio departían 
animadísimas las gentiles avileñas. 
Cronista "del camino" no tengo el ho-
nor de conocerlas a todas, pero citaré al-
gunos nombres para engalanar estas co 
lumnaa del DIARIO. 
Entre las damas destacábase, por su 
elegancia y belleza, Gloria de la Torre de 
Pérez. 
Francisca Samper de Hernández, Car-
men Ponte de Alvarez, Antonia Aragón de 
Iriondo, María Valle de Gobel, Carmen 
Pardo de Co'ón. María Machado de Sarduy. 
Elvira Echemendía de Gómez. 
Una pléyade de encantadoras señoritas: 
Emilia Grandal, Leonor Gómez, Carme-
la Iñlguez, María Teresa Márquez, María 
Iñíguez, María Gómez, Rosario Alvarez, 
Amparo Ramos, Consuelo Sarduy, Luz 
Gómez, Ramona Valle, Socorro Sarduy, 
Mercedes González, Carmelina Colón, Ro-
sa Batallán, Blanca Sola. 
Y las graciosísimas Angela Valle y Res-
tiíuta Grandal. 
Y las dos amigas Inseparables, Amalia 
de la Torre y Angelita Sánchez, ante las 
cuales se admira siempre su distinguida 
elegancia. 
Si el año que pasó fué malo ante tan 
brillante final tenemos que perdonarle sus 
errores. 
La prestiigosa sociedad "El Liceo," alo-
Jada en edificio nuevo, espléndidamente 
amueblada, con un número crecidísimo de 
socios distinguidos y entusiastas, no po-
día entrar en el año XIV sin que sus sa-
lones convertidos en ascua de luces y ga-
las dieran acogida a cuanto vale y re-
presenta sociaLmente. 
La sociedad avilefía en pleno estaba 
anoche en "El Liceo." 
Aquellos salones eran pequeños para tan 
suntuosa fiesta, era materialmente impo-
sible el dar un paso. 
Con esta fiesta social quedó confirmado 
cuánto valen las simpatías de los jóvenes 
organizadores. 
Deber del cronista es en este caso el 
citar los nombres que conoce ya para que 
ellos por sí solos digan del esplendor de 
la soirée. 
Discurrían por aquellos salones damas 
distinguidísimas. 
Angélica del Castillo de Cañizares, Glo-
ria de la Torre de Pérez, Elena Villazón 
de Lago, Antonia Aragón de Iriondo, Ma-
nueva González de Martínez, Eloísa Eche-
mendía de Gómez, Cruz de Rolg, Oroz. 
co de Arnalz, Delgado de León, Suárez de 
Morfl, Martínez de Angelino, Costa de L i -
nares, Poveda de Batallán. 
Señoritas: 
María Gómez, María Masses, Leonor 
Gómez, Paula Reyes, Pura Rolg, Cupertl-
na Martínez, Anlta Legón, Leonor Gómez, 
Lucila Poveda, María T. Márquéz, Emilia 
Echemendía, Carmelina Colón, Luz Gó-
mez, Esperanza Clavljo, Estela Carménate, 
Antonia Gómez, Celia Costa, Inés Góm?z. 
Elena Carménate, Tómela Costa, Rosa Ba-
tallán, Rosarlo Alvarez, Blanca Cortés, 
Adolflna Fábregas, Consuelo Sarduy, Ra-
mona Valle, Socorro Sarduy. 
Y la que es sonrisa de encantos, Emilia 
Grandal. 
Blanca Sola, Angelita Sánchez, Amalla 
de la Torre. 
Cuando se termina un afio y se empie. 
za el otro en fiestas tan entusiastas, de 
más están las felicitaciones de felicida-
des. 
Lo que bien se empieza bien se acaba. 
A. C. 
1 e ¿ÚÚ ó e l h m 
CASTOR IA I I 
i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
fíT Castorta es na iabstiíoto Inofciuivo del Elixir Paregónce, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto «rradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las LombHces y quita la Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de .as Madreo. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e x 
= > P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 1 = 3 
LAS CANAS 
TONICO HABANERO D E L DR. J . GARDAXO 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
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T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Oorapía. 
D-l 
Bnoro S. 
La política en este barrio, en cuanto a 
los Iliberales se refiere, aparte del perso-
nalismo imperante entre ellos, se encuen-
tran franca y abiertamente divididos por 
el momento en pasivos, amigos de algún 
candidato, recaudadores para el recibi-
miento del general José Miguel Gómez; 
alguno que otro admirador de los restos «íe 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Amor t izac ión de C é c u l a s del Pr imer E m p r é s t i t o 
Cédulas hipotecarias del Primer Empréstito que esta Asociación ti» 
ne concertado con el "Banco Español de la Isla de Cuba" por la suma di 
$250.000 m. a. qu« han resultado agraciadas en el 19o. sorteo efectuada 
por ante el Notario Licenciado Francisco de J. Daniel, el día 31 de Di-
ciembre de 1913. 
Seguudo Semestre de 1913 































la rc.ña ZaylEita-Guinea-Borges.Messonier, 
ñor Rodríguez Acosta, Amparo Betancourt i etcétera y el Comité de protesta de las til-
COLCHOhWALMOHADAS d e C R I N A N I M A L . 
de Arteaga, Eloísa López de Arteaga, Ama-
tl de Calero y Porta de Verde. 
Del elemento militar recordamos al Co-
mandante del Permanente, señor Loret de 
Mola, capitanes Izquierdo y Pérez y Te-
ndente Rodríguez, Santos, Mora y Llera, 
cuyos señores también son de aquella fuer-
za y de la Guardia Rural, al capitán Miza. 
Del sexo feo civil, había incontablee jó-
venes y caballeros respetables de la bue-
na sociedad pinareña. 
Fué un baile espléndido, digno, por lo 
selecto, de la concurrencia, de la sociedad 
que lo habla organizado y de aquellos en 
vuyo honor se realizaba. 




DE CIEGO DE AVILA 
Enero 2. 
Impresiones del camino. 
El reloj, cual vorágine insaciable de los 
tiempos, agotaba las últimas horas drt que 
fué año X l l l . 
En amena visita familiar exponíame sus 
timas elecciones efectuadas. 
Los conservadores, dentro de la injus-
ticia y decepciones con que han sido tra-
tados, firmes, aunque sin fe, luchan por la 
unidad del Partido. 
El Comité de Corresponsales. 
La prensa, en defensa de los intereses 
del barrio, apoyo mutuo y en mejoramien-
to de la clase, se reúne y forma un Comité 
de Corresponsales, dol cual se esperan 
grandes Iniciativas. 
Ya se inscribió en ol Gobierno Civil, co-
mo asociación. Están asociados a este Co. I C 4t 
mlté los corresponsales de los periódicos 
"La Lucha," "Cuba," "Regeneración," "El 
Triunfo," "Libertador," "El Veterano," "El 
Día," "Diario Español,' "Campaña," "La 
Noche," "La Voz Montañesa," "La Saeta" 
y este DLARJO. siendo Presidente del mis-
mo el capitán Angel E. Rosende y Secreta-
rlo Contador el que esta Información re-
dacta. 
Teatro "Apolo." 
La animación y alegría del barrio de 
Jesús del Monte, la constituye el suntuoso 
teatro "Apolo," con la serle de espléndidas 
veladas que viene celebrando, las cuales 
son amenizadas por el terceto que dirige el 
S E R I E B 
1463— 2175— 1765— 1897— 1837— 2230— 3475— 2065— 1014— 1933 
1772— 1679— 2749— 1380— 2971— 3116— 1316— 3983— 3816— 3918 
2571— 1709— 2018— 1672— 3536— 3376— 2855— 1609— 2300— 2428 
2499— 2981— 3544— 2281— 2464— 1862— 3010— 2074— 3278— 1843 
2815— 1349— 3198— 1355— 2515— 268&— 1834— 4000— 1418— 3064 
1350— 3452— 2498— 1515— 2355— 2021— 2323— 3267— 2038— 1781 
1004— 1308— 3906— 1956— 2878— 3602— 3006— 3543— 2814— 203r 
2467— 3548— 1179— 2910— 3121— 1351— 2155— 2116— 3903— 2511 
3959— 2492— 3214^- 1294— 3394— 2455— 1927— 2905— 2782— 2717 
3241. i 
Lo que se hace público para general conocimiento, puliendo los ?«-
ñores Tenedores de dichas cédulas pa^ar al Banco Español, a hacerlas 
efectivas a partir del día dos de Enero. También se hace público que des-
de esta fecha queda abierto el pago de los cupones vencidos en el día da 
hoy, en dicho Establecimiento. 
Habana, 31 de Diciembre de 1913. 
El Secretario 
Ignacio Llambias, 
4t 2 ld-4 
I S T O V O A . 
G A U A N O 9 4 E S Q U I N A A SPiS) O O S é 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPANA CUBIERTAS P^RÁ CIRHETO.'jES 
« aesde hace 5 anos con excelentes resultados 
r l • r m U C S t r a s y P r e c i o s a 
F r a n k L Oetman p o r e l T e l é f o n o A - 7 7 8 9 o Lonja 4 3 8 -Habana 
pesimismos financieros un Joven estudio., 
so. una futura gloria del foro que. además ! W * M y Q^rido pianista Rogelio Bar-
bn. 
La activa e Inteligente Empresa Oliva-
Soler, se esfuerza constantemente presen-
tando un programa colosal. Las "cintas" 
tjué han cruzado por el blanco lienzo du-
dante la semana, son verdaderas creado, 
nes de arte. Todas las familias de la ba-
rriada, aquellas que más se distinguen 
por su cultura y refinado gusto al arte 
dramático, los que saben y conooen que 
el teatro "Apolo" es un templo no soia-
mente levantado al arte, sino también a 
lo que simboliza entre nosotros la cu'tura 
« - 8-D 
de su querer ser, lleva en sus vena« san-
gre de aquel paladín que conmovía multi-
tudes con su elocuencia y civismo y es 
hoy bandera de los liberales vlllareños. 
Increíble desaliento a la edad en que 
la vida está pietórlca de ilusilones, pero, 
este abogado estudia, la argumentación 
numérica que desarrolla demuestra cono-
cimientos sólidos del movimiento mundial 
d elas producciones agrícolas, en contra 
de mi optlm.smo, por un momento creí 
que la crisis económica era tal que alcan-
ra^a hasta el hogar. 
V s' esto sucedía en asta /Oblac'ón lle-
na de riquezas, ¿qué esperir para las 
otras ciudades? 
Pero no; sallmcm, la casualidad nos lie. 
vó al teatro "Iriondo;" en este coliseo se 
pagan 20 centavos por ver pasar por el 
lienzo dos grandes películas... y estaba 
rebosante de público. De allí a la Colonia 
Española. 
En la Colonia, 
Esta culta sociedad quiso despedir dig-
namente el año XIII, llamado por unos 
fatídico y por otros dichoso, esperando las 
primeras horas del desconocido X3V a loa 
acordes de los himnos cubano-español, en 
tanto se levantaban las copas do.' cham-
¡ pague en bonoi de la ventura do ambos 
países y por la felicidad ds los concurren-
tes y demás vecinos de esta riquísima du-
dad. 
Ante este derroche de alegría», contem-
planr'o la animación que le imprimían a 
la fiesta las sonrisas francas de tantas de 
llciosas mujeres; admirado del lujo y ele-
gancia con que se presentaron ataviadas 
las damas y caballeros ¿cómo pensar en 
los cálculos mercantiles del diatln«uldo 
letrado? 
He ahí loa contraatac-j siempre a' n*. 
| simlamo contesta la ventura, «n este pala 
ds Inagotables recursos. 
PROFESIONES 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
1c case de saliH "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí*» ento en la aplicaclóa 
intravenosa del nuevo i06. por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16. ALTOS. 
C 4420 26-16 D. 
«197 D-l 
INYEGCiON " V E N U S " 
Fl-UA.Hf.\Tt; VEfiETAL 
DEL DR. R. O. LORIE 
E) remedio ma« raouu y seguro en ts cc-
racl<>¿ de lk gonorrea blenorraais. floret 
-«lancaa y de toda ciaae de flujos por AJ-
* £ k » y el orden y el respeto social. S ^ ^ ^ J & s E S ^ " ^ 
dejaron de concurrir a la sala del ciegan- j ^ W9DtA CD todas la* farmacias, 
te Cdlseo para hacer bueno y premiar 
con su presencia los esfuerzos de su Em-
presa, por dar a conocer obras dramáticas 
cinematográficas, que son prodigios de be-
lleza literaria. 
La "cinta" "Cleopatra,'' será el "clon" 
de la temporada Invernal: pronto será es-
trenada 
Nuestra Parroquia. 
Con motivo do las tradicionales festivi-
dades religiosas, se han efectuado en 
nuestra venerable y suntuosa Parroquia, 
espléndidas misas, cantadas por escogidos 
coros de niñas. 
Igualmente han ocupado la cátedra sa-
grada, llustret oradores, que con su an-
torizada palabra han conmovido los cora-
zones da1 numeroso auditorio, que cons-
tantemente han Invadido las naves del 
mencionado templo. Las. herbosas plega-
rla*, elevadas al Altísimo por el bien de 
la humanidad quedarán grabadas en la 
mente de los fellgresec como memora Im-
perecedera L« religión triunfa cada vez 
más y prueba evidente de ello ha sido la 
esplendidez con que han sido celebradas 
las fiestas religiosas, tanto por la ilumi 
D R . P E R D O M O 
Vía» armanas. íuurecnwx o la orina 
venéreo. Hidrocele Sífilis tratada ôr U 
Inyección del 606. Teléfono A-6443. í>« 
12 a 3, Jesi» Marf? "umera 23. 
D-l 4133 
D R . J . M O N T E S 
Eñpfcli..sta en desahuclaaos de estó.T.ago* 
y en asrr.as b, or.quiaíes, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
fererte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'na 23. a^q'.'O, 
c 11 30-1 E. 
DOCTOR GIL VEZ 6ULÍLEM 
IMPOTENCIA. — PEED IDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para iofe pobres de a 8 
4238 D-l 
DOCTOR P. A . VENERO 
Especialidad genito-urinaria 
i «.̂ X !̂ílí!n vl8uai de ureira. vejigi. y se* 
| paracten de la or'.na de cadu rlftdn con lol 
uretroscoplos y cistocoplos mi» moderno» 
********* .Vepluno nfin- 81. bajo», 
•e 4̂ 4 a 8^ Trlífono F-1354. 
4IS3 D4 
Ledo. Alvarez E s c o t o 
A B O G A D O 
Empedrado oü. De 1 a 5 Teléfono 
A—7347. 
4;; D-l 
DR. G A B R I E L M L A N D A « J T S ; gorg^nU y OIdo« Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
nación y decorado del templo, como por ro 1 tonsultaa de 2 a 3 ©n san Rafael 
la numoroaa coocurrencla que ha aalstido. I ^mero 1 entresuelos Domicilio 21 en 
RAFAEL, IWJ YALDERRAMA | B y C, teléfono P-SllJ. 
«"» ^ D-l 
l > r . M . D u q u e 
S A N M I G U E i . 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 S* 
f i d , drujío. Venéreo y SífUe» 
Aplicación Especial fe, 608--Neosalvasán 914 
13490 
26-8 D. DR. HERNANDO SESUi 
Cátedratíeo de la UniversidaJ 
GARGANTA. I IARIZ Y O I 0 3 S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 tod(H 
»os ÜÍÜS excepto ios iluminaos. Con-
éultas Y operacionos en el Hospital 
A-ereedes lunes miércolea y viernea « 
1»* 7 de Ui mañ^a 
I 
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¿ M E R O 5 0 E _ t 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
1 A S C A R M S D E A U T O M O V I L E S 
P A R A N i Ñ O S 
S U E O O S E R A S E G U R O Y B R I l l A N I E . 
"íomo saben nuestros lectores ma 
aana martes a las dos de la tarde 
efectuarán en el paseo de Martí las 
carreras de automóviles para niños 
que desde hace días viene organizau-
do la importante revista "Bohemia" 
¿crniendo los consejos técnicos del 
presidente del Comité el concejal so-
ñor Germán López, a quien se debe-
rá el buen éxito que se augura para 
tan origiuales pruebas de velocidad. 
Es importante el número de ins-
cripciones recibidas hasta el presen-
te v cuya lista insertamos a conli-
nuación: 
Niños: Orestes del Castalio Corde-
ro 9 años; Oscar Quintana Arsüa, 9 
años; Ricardo E . Villaverde Azcarre-
ta 8 años; José de la Luz Hernán-
dez 10 años; Oscar Hernández, 7 
años; M'iffuel Hernández, 9 años; 
Pepito Maralles y Quintero, 5 años; 
Mario Arangnren, 7 años; Gnillermo 
de la Vega, 10 años; Rubém L. Ca-
ñizares y Verdes, 9 años; Oliverio 
Agüero y Rodríguez, 7 años; José 
Antonio Alonso, 9 años; Vicente Mi-
niet y Yero, 8 años; Manuel Pino, 
10 años; José Miguel Justiniani, 10 
anos; Raúl Gómez, 9 años; Angel Ra-
fael Pradas, 9 años; Manuel María 
Méndez, 10 años; Lorenzo Morejóa, 
10 años: Humberto González, 9 años; 
José A. Domínguez, 9 años; Eduardo 
Reina, 9 años: Pepito Leanés, 2 años; 
Raúl Santa María Godínez, 7 años; 
Roberto Amenabar, 10 años; Félix 
Poitou, 7 años; Femando Yero, 7 
años; José Miguel Roig y Castro, 5 
años; José Antonio Suárez, 8 años; 
Fennando de Zárraga, 9 años; H, Ei-
vans Swan, 10 años; Enrique Ibañez, 
5 años; Osoar (Díaz Clark, 5 años; 
Carlos Hernández Millares, 10 años; 
Joseph Pí, 9 años; José González, 10 
años; Germán S. López^ Jr,, 2 años; 
Raúl Menocal, 10 años; Mario Mar-
tínez, 7 años; Pepito Leancz, 2 años; 
Raúl González, 7 años; Pedro Rose-
lló, 8 años; Sergio Giquel, 10 años; 
Mkmel Angel Quevcdo, Jr., 5 años; 
L. Roca, 6 años; Carlos M. Ayala, 9 
años: Rafael García, 7 años; Anto-
nio Gî erga y García Montes. 8 años; 
José Roig y Malavert, 5 años: Ma-
rio Jiménez Solís, 10 años; Miguel 
Llaneras y Alvarez. 9 años; Enrique 
Cueto y Mnñiz, 7 años; Alberto Fuen-
tes, Jr.. 9 años; Fernando Malerty, 9 
años; Jaime Jané, 10 años; Alberto 
Jane. 8 años; Andrés García, 7 años; 
IJUÍS O. de los Revés Gavilán, 9 años; 
los qne serán dueños de sus máqui-
nas una vez terminadas las carre-
ras. 
Con este motivo y desde el tercer 
día que se abrió la inscripción, que-
dó cubierta con exceso, lo que prue-
ba el entusiasmo reinante. 
• • • 
En conjunto serán sesenta y una 
las máquinas que tomarán parte en 
las carreras las cuales llevarán loa 
nombres de Mercedes,* * *;Mar-
raont,,, ''Clement Bayard," "Bohe-
mia,,, 4<mite,,, "Sbutz," "Benv' 
"G. Canal,M "Fiat," "Chalmers," y 
••Delage." 
é 
La cemocida wúw de juguetes "Ma-
tanzas Toy Co.,, ha fabricado unos 
automóviles especiales para las ca-
rreras de mañana que llevarán el 
nombre de la simpática revista 
"Bohemia'' y que son de tipo sóli-
do y elegante y de calidad superior 
MIS materiales. 
• • • 
Esta mañana se daba la última ma-
no por los obreros del departamento 
de Obras Públicas a la glorieta que 
para el Jurado de las carreras que 
estará compuesto por distinguidas da-
mas, se ha levantado em el Prado 
frente a la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
• • • 
Los apreciables propietarios del 
acreditado Hotel y Res>taiirant "Mi-
raTnar,, sífior s Mata y López obse-
quiarán con un refresco a los niños 
ûe correrán las ináqoicas el próxi-
mo día de Beyes, oferta que ha sido 
muy agradecida por los organizado-
res del espectáculo mfantiL 
• • • 
Así mismo galante con la comisión 
de las carreras, el conocido fabri-
cante de gorras Gumersindo Suárez 
regalará treinta del l o "chau-
ffeur" que serán sorteadas entre los 
que aparecen inscriptos para tomar 
parte en las pruebas. 
• • • 
Y finalmente. Cuatro bandas Je 
música concurrirán a la fiesta in-
fantil, que alegrarán con lo mejor de 
su repertorio a cuantos asistan a l i 
misma que puede desde ahora asegu-
rarse que será media Habana. 
De tan interesante como atrayente 
espectáculo daremos cuenta a nues-
tros lectores, con la amplibud que 
merecen actos tan dignos de imita-
ción y de fomento entre nosotros. 
P r e m i o J a n c a r i o 
Reñido fué el " match" celebrado 
ayer tarde en los terrenos del "Hava-
na Park," entre las novenas "Banco 
Nacional" y "Trust Company," que 
optan por el Premio Bancario. 
E l Nacional empezó arrollando a los 
del "Trust" al extremo de hacerle cua-
tro carreras en la primera entrada, pe-
ro esto no intimó en nada, pues se hi-
cieron el cargo de aquel adagio que 
dice, "quien entra ganando sale rega-
ñando" y así fué, pues al final de los 
'postres, los "boys" del "Trust" car-
'garon con el laurel de la victoria. 
Eijuego fué un desafío muy movido, 
a causa del gran número de carreras 
anotadas entre ambos "clubs," tal pa-
rece que se habían contagiado con los 
"players" del champion para dar 
vuelta al diamante. 
"26" carreras fué el resultado de 
'las vueltas dadas al * Tío Vivo,' de éllas 
15 para los del "T^l8t.,, 
En el desafío hubo de todo al por ma-
yor, como hits, bases robadas, "doble-
plays," "struck outs," Passed ball, 
Wild pitchers y Balk. 
Véase ahora la anotación por entra-
das: 
Trust Company. . 100 425 003—15 
Banco Nacional. . 411 000 410—11 
ESTADO D E L PREMIO 
J . G. P. E . Ave 
Trust Company . . 9 6 3 0 666 
Banco Español. . . 7 4 3 0 571 
Banco Nacional. . 8 2 6 0 250 
Por lo que se ve el "Trust Company" 
con la victoria de ayer, ha asegurado 
•otraajj ]o na ô sond joraud ns SBTU 
ESTADO DEL CHAMPION 
J . G. P. Ave. 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
C o m i d a s e l e g a n t e s . - C a m p e o n a t o d e C u b a . 
J u n t a G e n e r a l . - C a n d i d a t u r a . 
Convertido el "Vedado Tennis 
t̂ab" en un centro elegante, en lu-
gar de reunión de un grupo selecto 
familias distinguidas, continúan 
^e.ebrándose los viernes las cómicas 
y las recepciones que tanto favor ob-
'1enen; pero si lo agradable tiene su 
culto también lo útil es objeto de 
preocupación entre los numerosos 
Miembros de la aristocrática aocie-
uad. 
Ha dado comienzo va el torneo 
í^al de "lawn-tennis" en el <rual se 
^Puta el campeonato de Cuba, pruo-
a que desde hace años se viene dis-
cutiendo entre los aficionado.- del 
r ^ i 0 Tennis club" y en la ^ue 
^ ^ o n vencedoras "raquetas" 
Peritísimas como las de Ignacio 
¡^as Conde Monpox v de Ja-
^ Bal8inde y otros. 
importante la lista de inscrip-
reñvf ,y 68P61*2 la lucha 3ea 
to d i de.bido al buen entrenamien-
siónV08 ;*11̂ adores Q̂ e tuvieron oca-
( W i hacerl0 durante los díaa juc 
at ienda por la "Copa Ma-
• • • 
a lai í^"110 dOB"ngo i i de Enero 
. < « dos de la tarde se verificará la 
a general ante la cual resigna-, 
ra sus poderes la actual directiva 
para elegir acto continuo la que ha-
brá de regir los destinos del "Club" 
durante el corriente año 1914. 
Ausnque son varias las candidatu-
ras que se presentarán todas, digá-
moslo en su honor, con el mismo prc-
sidenite y este Porfirio Franca, la 
que cuenta con más adeptos, con más 
simpatías y la que es seguro se lle-
ve los sufragios, es a que patrocinan 
con sus firmas los señores Zayas, 
Comtreras, Fantony, Vedia y Conill y 
cuya nomenclatura es como sigue: 
Presidente: Porfirio Franca Alva-
rez de la Campa. 
Vice-^Presidente: Nicolás de Oár 
denaa. 
Secretario: Antonio Montero. 
Vi ce-Secretario: Leonardo ¿torear 
no Jorrín. 
Tesorero: Antonio Su are z, 
Vice-Tesorero: Francisco J n-me-
ro. 
VOCALES: 
Alonso Franca Alvarez de la Cam-
Almendares 12 8 4 667 
Fe 11 5 6 455 
Habana 11 4 7 364 
BATTING AVERAGE DE LOS 
CLUBS 
J . V. C. H. Ave. 
Habana 11 351 33 90 257 
Fe 11 366 43 95 255 
Almendares. . . 12 382 60 93 243 
BATTING AVERAGE INDIVIDUAL 
(Hasta 200) 
J . V. C. H. Ave. 
E C O S O R I E N T A L E S 
Rodríguez, F . , , 2 8 
Jiménez, A. . . . 1 2 
Villazón, H . . . . 3 9 
Pedroso. A 9 14 
Tómente, A. . . . 10 36 
G. González, A. . . 12 31 
Padrón, H 10 32 
Palmero H,. . . . 2 3 
E . González, F . . . 4 12 
!R Valdés F . . . . 9 25 
i Villa. P 11 41 
IParpeti, F 11 39 
1 Almeida, H . . . . . 6 17 
R. Acosta, H. . . . 6 17 
B. Acosta, H . . . 11 38 
Ilnngo, H 11 35 
i Marsatífl. A 12 46 
Violá. H. . . . . . 0 29 











































LAS ESTRELLAS OBTIENEN [JN 
HERMOSO RIUNFO. 
Santiago de Cuba, Enero 2 de 1914 
Las Estrellas de Mendieta obtuvie-
ron ayer un hermoso triunfo en San-
tiago Park sobre la novena de los 
orientalistas. 
Se j^gó pelota "verdá", pues am-
bas novenas realizaron hermosísimas 
y sobresalientes jugadas, por cuyo 
motivo resultó mucho más meritorio 
el gran triunfo de las huestes de 
Mendieta. 
El box de las Estrellas lo defendió 
Romero, el que estuvo colosal, no 
consintiendo que 'durante los prime-
ros ocho innings le anotaran los 
orientales un solo hit; pues el único 
que aparece anotado en el score fué 
dado por Planas en el noveno sin es-
tar ocupadas las bases. 
La primera base Rodríguez jugó 
su posición profesionalmente y me 
atrevo a asegurar que pocas veces 
hemos visto en estos terrenos jugarla 
con esa limpieza y hacer innumera-
bles cogidas difíciles sin mover el 
pie de la almohadilla. Este jugador 
espero verlo pronto figurar en nues-
tra "Liga Nacional" defendiendo la 
inicial de uno de nuestros clubs "na-
cionales". 
Mendieta, el director de la novena, 
jugó el righ fielder, haciendo una 
magnífica cogida, y en el segundo 
inniug realizó la jugada de la tarde, 
que fué el robo del home en momeo» 
tos en que el pitcher Machado iba « 
lanzar la bola al catcher. 
Esto le valió una gran ovación. 
E l resto de los jugadores de Men* 
dieta lo hicieron bien: Torres en e? 
short stop, Ogarzón en la tercera y 
Morejón en la segunda "comían pe 
Iota". 
Los del Oriente, por el score se pu» 
de ver que jugaron con mucho amoi 
propio y el pitcher Machado dem.ys 
tró que con el brazo de hierro que 
tiene obtendrá para su club mucha? 
victorias. 
Podemos decir como resumen que 
Mendieta nes ^a traído una excelen-
te novena y que sus nuenael os *a el 
¿at-.j'* se dei"?.!J?n como -ro."^ y eu 
el ataque son terribles. 
Para" el domingo se anuncia ta 
juego entre dos novenas organiza la-
una por el amigo "Braleska", cronii 
ta de sport de " E l Cubano Libre", 
la otra por el simpático Mendieta. 
En la primera figuran los mejoren 
bateadores del Oriente y las Estr? 
lias; y en la segunda el resto de lo* 
jugadores que seleccionados por Mei 
dieta han de oponer una fuerte resis-
tencia a los de "Braleska". 
Y ahora, véase el score del juego 
a que antes me refiero: 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E . 
Ss sorprendente ver como el 
miemhio causa de la bIenonáqía.u 
gue(h destruido por competo alpónase 
en contacto con el SYVnOSOL 
pa. 
Femando Val verde. 
Alberto J . Carrillo. 
J . A. .Ariosa. 
A. G. Domínguez Roldáji. 
Gonzalo Aróstegui. 
£ 1 S y r g o s o l reconocido como el medicamento por excelen-cia para curar radicalmente la blenorragia 
ó gonorrea es también un preservativo admirable, mejor dicho, el único 
preservativo, parque es el único p: o lucto que destruye el microbio que pro-
duce la enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
O Q — y ^ - ^ ^ Q ^ l cura la blenorragia aguda igual que la crónica; i * 3 j f * v f o t ^ l cn ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irritación. £1 tra-
tatamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
Para evitar el contagio de la blenorragia ó gonorrea bastauna sola aplicación "después** 
de existir motivo para la infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarlos Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzales y Majó Colomer 
Villalón, Ib • 
Lazaga, 3b . 
Rey, rf . . . 
Planas, ss. . 
Rojas, cf.' . 
Bravo, 2b . . 
Payares, If . 









0 0 14 0 0 
0 0 0 3 1 














0 0 0 2 0 
Totales . . 29 0 1 27 15 3 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. B. 
Morejón, 2b . 
Rodés, If•. . 
Rodríguez, Ib 
Torres, ss.. . 
Mendieta, rf. 
Ogarzón, 3b . 
Ferrer, c. . .. 
Montejo, ck . 
Romero, p . . 
4 0 1 0 2 0 
4 0 0 5 0 0 
4 0 0 13 0 0 
4 1 1 0 5 1 
3 1 0 2 0 0 
- 3 1 0 3 4 0 
3 0 0 3 0 0 
2 1 0 0 0 0 
3 0 2 0 2 0 
Totales . . 30 4 4 26 13 1 
Sólo aparecen 26 buenas jugadas 
d'e las Estrellas, porque Villalón fué 
out por bola bateada. 
Anotación por entradas 
Atlético. . • . . . 003 000 100— 4 
Oriente 000 000 000— t 
Sumario 
Two base hits: Torres. 
Sacrifice hits: Ogarzón. 
Stolen bases: Mendieta, Montejo y 
Rojas. 
-Quedados en bases: Atlético 2; 
Oriente 5. 
Struek outs Por Romero por 
Machado 2. 
Bases on balls: por Romero 3; por 
Machado !• 
Dead ball:• Machado a Mendieta. 
Umpires: López y Faüde, 
DuraeiÓT: una horu diea minuto?. 
Scorer; Nicolau., 
P L . BOUBET 
G a n ó e l P a r t a g s 
En los terenos de Columbia jugaroi 
el día primero de Enero los elub> 
"Franco'7 y "Partagas,,, resultandc 
vencedor el segundo, con un pequ.̂ ñt 
margen con el segundo resultado: 
Franco 100 000 402-
Partagás 000 0 4 405:-
1; ' 
Sumario: 
Thro base hit: A. Aranda 
Méndez 1. 
Home runs: S. Hucte 1. 
Two base hits: S. Huete. 
Hits dados a los pitchers: A R. Ga-
tierrez 8 en 9 innings; a Pérez 2 en 
9 innigs. i 
Double plays: por J . Hlas, E . Díaz 
y Méndez. 
Struck outs: por R. Gutiérrez 4; 
por L . Pérez 4. 
Umpires V. Moruega y José Valdés. 
Tiempo: 2 horas. 
P i d a n J a b ó n 
44 E l M a r t i l l o 
lli 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A c 
C U E R O 
L A D I C H O S A 
DE 
Fernando Rodríguez 
CASA montada a la moderna con todas las comodicj^ 
des y la mejor situada en el giro del servicio ^ 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en lc, 
das cantidades, atiende ios pedidos que le hagan del Interior por íns¡gnlfiCaru 
tes que sean desde un TITULO hasta 100, a los tipos más módicos qUe te 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro, 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E 2 » 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
C 4438 , 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 5 
Plata española de 99^ a 99% 
Oro americano contra oro español de . 10 a 10^ 
Oro americano contra pta. española a . 10 a 10^ 
CENTENES a S"32 c0 plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-25 cn PIatci 
Idem, eo cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1.10 a 1.10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION P E TALORES 
A B R E 
Jinetes del Be. cu ^s^añol <I« 1» 4» 
de Cuba, 1 a 4 
Fíala española contra jro eepaflol 
99 a 99 .̂ 
Greenbacicis eo^ua oro eepaflol 
110% a 110*4 
VA1.0RE9 
eomp. vend. 




Empréstito de la Repüblica 
de Cuba. . . . . . . . 111 
Id. do la ^epfl'jlica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obh^d îoues primera hipo-
do la Habana 111 
Puiij aciones segurda hipo-
t e o a del Ayuntamiento 
de la Habana 106 110 
Obligaciones Ira hipoteca 
F. C. de Clenfuegoe a VI-
llaclara i N 
Id. id. segunda Id N 
[d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holgufn 4 N 
Id. Hipotecaria Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ^ Elec-
tricidad de la Habana. , 110 120 
Bonos de la Havaaa Elec-
tric R a i 1 w a y'a Co. «B 
circulación 100 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 108 118 
Bonos de la Compañía oe 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo'*. . N 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" ; N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . •: N 
Obligiciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 106 
Emprésitto de la República 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial • 55 85 
OuUaaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) n N 
Cuban Telephone Co. . . . 76 90 
ACCIONES 
Eanoo ŷ snahol a« la 13» 
de Cuba. ,. . K . . 94 97 
Exdlridendo. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional da Cuba. « 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocirriies 
Unidos de la Habana y 
A1nincenes de Regla L i -
mitada 85%' 86% 
Compafiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del FerocarrU 
del Oeste -
Compañía Cabana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. • M :« a¡ 
Id. id. (Comunes). . • . < 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • . .; 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. .; 
Louja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Uaflways L i g h t Power 
Preferidas. . . » « , , 
Id. Id. Comunes. . . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 
Cuban Telephone Company 
(comunes). 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios . . . . v . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas, , ;. , 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 
Ca. Eléctrica de Marianao. 































Habana, Enero 5 de 1914. 
£1 Secretarlo. 
Francisco Sánches. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 3 
D* Saint Nazaire y escalas vapor francés 
"Espagne," con carga. 
De Cayo Hueso vapor americano **Masoot-
te," con lastrec 
DiEA 4 
De New York vaipor cubano 'Bayamo," con 
carga. 
De Christlania y escalas vapor alemán 
"Marie," con carga. 
De Boston goleta americana "Appmattox," 
en lastre. 
De New York vapor amerloano "Morro 
Castle," con carga general. 
DIA 5 
De New Orleans vapor americano "Excel-
sior," con carga. 
De Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con carga. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
"México," con carga. 
De Key West vapor Inglés "Halifax," en 
lastre. 
De Moblla vapor noruego "Karen,'* con 
carga. 
De Boston goleta americana "Boyd & Lee-
de n," en lastre. 
CRONICAS 
DEL PUERTO 
Viene de la plana 3 
E L "JULIAN ALONSO" 
De Key "West, con carga de mcrcan-
icias en general, llegó esta mañana 
a la Habí̂ na el vapor cubano "Julián 
Alonso.'' 
OTEO VIVERO 
Esta mañana Hegó a la Habana la 
goleta "Boys Leeds" de 37 toneladas, 
que es la otra embarcación adquirida 
por los señores Rodríguez Parapar 7 
Ce, para aumentar su flota ds vive-
ros. 
La "Boyds Loods" procede do Q-lou-
cester, Mass, lo mismo que sn compa-
ñera la "Appomatox" que llegó ayer 
a este puerto. 
La citada goleta vino con bandera 
cubana, pnes su patrón, John Olsen, 
la inscribió provisionalmente en el 
Consulado cubano en Boston, Mass 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos a segundos ma-
quinistas los terceros Joaquín Griffol 
Y Prado; José Alonso Montero y Abol 
Mora Roldán, 
Estas plaza» estalban vacantes desde 
hace tiempo. 
PENSIONES 
Se han concedido pensiones de reti-
ro al tercer maquinista señor Anto-
nio Valoira Reyneri y a la viuda e hi-
jos del marinero de primera Marcelino 
Duran Aimat, que pereció cuando el 
naufragio del cañonero "Céspedes'* 
ocurrido en la costa de Pinar del Río. 
E L "ESPAGNE" 
E l vapor correo francés "Espagne" 
salió esta mañana para Veracruz lle-
vando 22 pasajeros entre ellog los se-
ñores Tomás Fernández, y su hijo Je-
sús; Hortensia Barroso, Juan Magri-
ñat, Alejandrino Fernández, Manuel 
Martínez, Emilio Pérez, Rafael Sar-
miento, Antonio Dávila, Manuel Solís 
y el rico mejicano don Alberto Braniff 
y su esposa. 
UN EXTRADITADO 
Mañana llega, en el vapor "Olivet-
te" el ex-Caj^ro del Banco del Cara-
da Teobaldo Bou, que aparece acusa-
do de un desfalco de más de 6 u 8 
mil pesos. 
Bou se fué para Tampa y en esa 
ciudad lo arrestaron, a petición de las 
autoridades cubanas. 
l o s ' s u c e s o s 
DENUNOM. D E AMENAZAS 
Estefanía Hernández, vecina de 
la calle do Espada número 26 de-
nunció en la secreta que viene sien-
do víctima de las continuas amona-
zas de un individuo nombrado Fran-
cisco Calzadilla, do Picota numera 8, 
quien do cualquier modo pretende 
que ella lo quiera. 
AGUARDIENTE RIVERA 
U n i c o l e g i t i m o p o r o d e o v a 
^ 1 > 1 
Para Año Nuevo y Reyes 
Vaya usted a la calle del Obispo 
casi esquina a Bernaza y pregunte 
por el popularísimo Vote o por uno de 
sus inteligentes delegados; pida que le 
enseñen las hermosísimas y artísticas 
postales y toda clase de tarjetas de las 
que han recibido expresamente para 
felicitar en estos días de Año Nuevo y 
Reyes, y se quedará usted pasmado 
ante tanta variedad y belleza tanta, 
así como al saber lo barato que vende 
E . P . D . 
E L N I Ñ O 
Eduardo López y Carvajal 
H A F A I v l w E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , m a r -
tes, a l a s o c h o de l a m i s m a , l o s q u e s u s c r i b e n 
m a d r e , h e r m a n o y tíos, r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a sa m o r t u o r i a , c a l l e 
C n ú m e r o 1 0 , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e -
r á n . 
Laura Carvajal, vda. de Lbpez. / 
Enrique López y Carvajal. 
José Elias y José Manuel López. 
" L a Moderas Poesía" todas esas 
obras de arte. Una visita a la casa de 
Pote y durante el año do 1914 será 
usted una persona feliz. 
C A T A R R O S 
> Todas las clases sociales emplean para 
combatirloe rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal; en las 
distintas formas que se presentan y con 
éxito seguro e infalible. 
En Droguerías y Riela 99, «« venden. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Habiendo quedado disuelta, con fe-
cha 22 de Diciembre último, la Socie-
dad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón de "López y Ca," so ha consti-
tuido con la denominación do "López 
y Pallás," una nueva, que se ha hecho 
cargo de todos los créditos de su ante-
cesora y do la continuación do sus ne-
gocios de ropa, sedería, perfumería y 
artículos de mimbre en el estableci-
miento titulado " L a Coqueta," sito en 
la esquina do la calzada de Galiano y 
Neptuno. 
Son socios gerentes do la nueva so-
ciedad, con uso indistintamente de la 
firma social, los señores don Mateo Ló-
pez Batista y don Gerardo Pallas Gar-
cía. 
RETRATOS INMEJORABLES 
BE U ACREDITADA FOIOOHAFil 
DE 
Por circular fechada en ésta el 29 
de Noviembre último, nos participa el 
señor Albacea de los herederos del se-
ñor don Antonio Río, fallecido el 24 de 
Octubre último, que ha sido disuelta la 
sociedad que giraba en Punta de la Sie-
rra, Pinar del Río, bajo la razón de 
Cangas y Río," y después de practicar 
el balance, quedarán separados los here-
dei'os del señor don José Pantigo Can-
gas, que había fallecido anteriormente, 
los que percibieron en efectivo el al-
cance que la liquidación arrojó a su 
favor. 
En virtud de la citada liquidación, 
se hicieron cargo de todos los créditos 
activos y pasivos los Herederos de An-
tonio Río, quienes continuarán los mis-
mos negocios en el establecimiento qu^ 
explotaba la disuelta sociedad. 
La señora Antonia Valdés Pérez, viu-
da de Río, por sí y como tutora y tene-
dora de los bienes de sus menores hijos, 
ha conferido poderes amplios para que 
la representen en todos sus actos a los 
señores Manuel San Martín del Collado 
y Juan Díaz Inguanzo, para que lo 
iispu indistintamente. 
Llevan participación en los negocios 
los señores Restituto Prieto Huerta, 
Manuel Otero Río y Juan Otero Río? 
los dos primeros tienen bastante poder 
para la administración. 
S A N R A F A E L 32, 
COR SRilN REBAJA EN US PRECIJi 
6 i m p e r i a l e s c|e i p r ¡ 
6 p o s t a l e s . , c í e ÜN 
Las ampliaciones expoes* 
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos c á m a r a s Kodak 
y materiales de fotografía. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en TE1 Pasak," Zj 
lueta 82, entr« Teniente Rey y Obraplt 
420» B, 
C e n t r o G a l l e g o | 
Sección de Sanidad 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Secoión d« tomf 
autes mencionada, se sacan a pUblkai 
basta por el término de nn año, con i l 
Jeción a los pliegos de condiciono »l 
pectivos, que se hallan de manifiesto« 
esta Oñcina, y a disposición de IOÍ tt, 
ñores que deseen examinarlos, los s" l 
nistros a la Casa de Salud, que a OOB3| 







Be hace saber que los oontrstM 
zarán a regir desde el siguients di» •!1 
que se adjudiquen definitivamente loi 
ministros; asi como que el acto íel_ 
mate tendrá lugar en el local de e»t« < 
tro, ante la Comisión respectiva, d 
ximo día 8 de Enero del año entran'.» 
1914, a las ocho de la noche. 
Habana, 80 de Diciembre tfe l i l i 
MANUEL PASCUAL, 
Sscrotarla 
C 4551 «It 5-' 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L 
C E N T R O G A L L E G O 
153 1-6 
De orden del señor Director, cito a 
ios señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que de 
acnerdo a lo dispuesto en el artícnlo 
61 del Reglamento de la Sociedad, ha-
brá de celebrarse el domingo 11 del 
meg actual, a la una de la tarde, en los 
salones del "Centro Q-aUego." 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
Los señores socios deberán 
tar el recibo correspondiente al 
de Diciembre último, para acrcíW 
su derecho y personalidad-
Habana, 3 de enero de 1914. 
Ldo. José Lope* Péref 
Secreario. 
C. 64 alt 5.-3 
F O L L E T I N 50 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
lo menos, hablar con ella. 
—Con mucho gusto... Mira, Afóni-
ca, vamos a convertirnos en profeso-
res de inglés, i Serás de los nuestros? 
El rostry> de lady Hertford se en-
sombreció repentinamente; pero la 
3oven alzó sus ojos claros, más fríos 
que nunca. 
-^Gracias. ..Por ahora, no tenga 
especial inclinación hacia la ensefian-
za. . . .Para ejencitar mis talestos es-
peraré al día en que, por no poder 
ñus padres sacar nin^nna utilKiad de 
BUS tierras, tengamos mis hermana» y 
yo que irnos de "governesse»" al ex-
tranjero... 
Hubo un silencio breve, pero gla-
cial; lady Gracia se acercó entonces 
e intervino: 
—Todo lo veo negro, Ménica. \ Qué 
locuras estás diciendo I Si llegase ese 
caso, siempre tendrían vuestros ami-
gos sitio en su vasa para vosotras. 
—Es verdad; lo había olvidado..* 
Y pagaré su hospitalidad organizan-
do las charadas, los cuadros vivos, es-
cribiéndoles las cartas y cuidándoles 
las flores.. 
Rechazó las fotografías con ade-
mán altivo, se levantó y se dirigió al 
piano con aire de reina, arrastran-
do silenciosamente por la alfombra 
la ocla ligeramente ajada de su vesti-
do de seda. 
Haroourt la seguía con la vista, co-
mo fascinado. 
— i Va a estar mucho tiempo Mé-
nica en Hertford-Orange» preguntl 
lady Hertford a su nueva con evi-
dente frialdad. 
—Acaba de llegar, y supongo qns 
prolongará su estancia tanto como 
tiene por coBtumhre-^oontestó lady 
Gracia con dulzura y firmeza al mis-
mo tiempo. 
Los dedos de Ménica vagaban por 
el teclado, comenzando melancólicas 
mModíaa inmediatamente interrum-
pidas. 
I>sdy Hertford, a quien contraria-
ba visiblemente la atención que su hi-
jo presetaba a la pianista, trató en 
vano de obligarle a entablar una con-
versación en la quqe Vadalen pudie-
ra tomar parte. E l joven se levantó 
de repente y, corriendo hacia el pia-
no, exclamó: 
—¡^Cónica, una balada; te lo supli-
co ! 
Ella movió la cabeza en señal de ne-
gativa. 
—'¡Te lo ruego 1 lA mi prima le 
gustarán tus haladas, tan sencillas y 
tan dulces... ¡Quieres? 
—íNo insistas de eso modo—dijo su 
madre con impaciencia; —tal vez 
esté Mónica fatigada 
La joven giró en la hanqueta y 
miró con altivez a lady Hertford. 
—Jío estoy fatigada—dijo. — 
¿Qué quieres que cante. Harcourt? 
—"Kathleen C M o o r é . . . " 
—'Es muy triste... Escucha ésta. 
Y con voz dulce y vibrante, lady 
Mónica cantó un fragmento de la 
balada de Moore "Lálla's a lady."' 
La música era extraña. Yadalen no 
comprendié la letra» pero experimen-
té una sensacaén de melancolía, casi 
de malestar. Dominé su timidez (para 
expresar a Ménica cuánto lo gustar 
ba BU voz. La joven se inclinó COTÍ 
altanería, y mirando a Vadalen cara 
* ©ara, le preguntó* 
—¿No ha entendido usted mi can-
ción f 
—Xo, y lo siento mucho. 
— i Quiere usted que se la traduz-
ca í 
—Se lo agradeceré infinito. 
—¡Es muy tonta 1—dijo vivamente 
lady Hertford. 
Pero, como si no la hubiera oído, 
acercóse Mónica a una mesa y tra-
zó rápidamente algunas líneas; lue-
go entregé el papel a Vadalen, que 
leyó, con el mismo malestar que le 
había causado la música: 
"Lilla es una lady. 
'ISueuan las campanas de la igle-
sia, la aldea arde en fiestas, y Lilla 
se adelazuta con su lujoso traje de 
desposada, feliz por haber conquista-
do el corazón de un altivo barón. 
'Tero he aquí que por el valh, 
galopando rápidamente, un joven y 
apuesto jinete acude, lleno de ale-
gría . . . ¡Y quién podrá pintar su 
estremecimiento cuando.le dicen la 
verdad, cuando se entera de que Li-
lla es una lady... 1 
^ '^Aíparece en sus labios ama son-
risa de desprecio—de desprecio o 
de burla.—al mismo tiempo que 
arranca de su pecho un ramillete de 
lirios blancos como la nievo... 
*?—-Una pobre muchacha me díó 
est» recuerdo—dice.—Pero Lilla et 
una lady. Estas lindas flores, que 
crecieron a la sombra, se marchitan 
al ponerlas al sol... Ved; se desho-
jan desde que Lilla es una lady... 
He venido aquí engañado por la pro-
mesa de una mujer inconstante Y 
ahora me quedo para beber a la sa-
lud de la noble 'baronesa... Y . . . 
¡oh!, ¡todo me parece tan alegre co-
mo antes, aunque Lilla sea una la-
dyl Cree que si he venido de tan le-
jos, era por la niña ingenua y fiel 
que parecías ser: no por la orgullo-
sa que ha conquistado al hijo de un 
barón... ¡Y Lilla es una lady!*' 
Vadalen experimentó un vago mal-
estar. Había querido Mónica bur-
larse de ella? láí hablar de esos li-
rias que crecen en la sombra y se 
marchitan cuando les da el sol; de 
aquella campesina, orgullosa de ha-
berse convertido en lady, ¡pensaba 
en la aventura de aquella niña que, 
pobre y desconocida en una pobla-
ción insignificante, venía de repente 
a ocupar su puesto en la buena so-
ciedad! Pero jpor qué había de mos-
trarse mala o agresiva? 
Y de repente, mientras leía los ver-
sos traducidos por Mónica, vió Va. 
dalen al jinete bajo la figura de Xor-
bertOj repitiendo en medio de su des-
precio y su dolort •Lilla's a la-
dy",^ 
i Pensaba de este modo de 
¿ La amaba, y se decía que la jor 
na la había cambiado y alejada 
— i Le gust an a usted esos « 
—preguntó Harcourt sonriendo. 
Se estremeció, viendo mt«rrow 
da repentinamente su meditacKiD^J 
—No—dijo,—no me gusta esa I 
lía que olvida sus promesas, ^ J 
novio abandonado que. con 1* j ^ H 
te en el alma, se burla de 1» I 
a quien amaba. 
Harcourt se encogió l i 
de hombros. ^ . 
—Sin embargo, es muy boina1** 
—^í—dijo Mónica sonriendo ^ 
amargura;—la inconstancia, 
todo, es una cosa muy «onTIirl', jjjf 
Y, levantándose, se acercó » ^ 
sa en donde lord Hertford 7 
sus invitados comenzaban nn» 
da de ajedrez. • ^ Ji 
Lady Hertford dió la ^ n * ^ 
marcha. Fué un consuelo par* 
leu el abandonar aquel salfILJ,eír 
y glacial y hallarse en la solé ^ 
ledad del' parque. Iba sola 
Hertford, porque Harcourt ^ ^ 
preferido recorrer el fr*yefjjü 
por entre los árboles. Aún br ^ 
luna, arrojando torrentes de 
bre las praderas y deslazando , 
vos rayos por entre d bofî J 
I / a . i^v 
señal ¿ 
N O T E M U E R A S S IN T O M A R 
HABANERAS 
En Miramar anoche. 
Allí estaba, como siempre, en sus 
favoritos domingos, un público selecto, 
escogidísimo. 
Una comida de diplomáticos. 
Se reunían en ella el Ministro de 
España y el de la Argentina con sus 
respectivas esposas, las elegantes seño-
ras de Mariátegui y de Fonseoa, el 
Ministro de Bélgica y el Encargado 
de Negocios de Méjico. ^ 
En una mesa inmediata veíase al 
Cónsul de Snecia, señor Amoldson, 
con su distinguida señora. 
Y, en petit dincr, la bella señora do 
Casteleiro y su hermana Elisa con la 
gentil cienfue^uera Adelaida Falla. -
Entre un grupo de damas distingui-
das que reuníanse anoche en Miramnr 
haré mención especialosima de Rosita, 
Echarte de Cárdenas, Leopoldina Luis 
de Dolz, María Vázquez de Solís, Tula 
Torralbas de Bosqu ,̂ Isabel Mendieta 
de Beruff, María Teresa Mendiaábal 
-de Casnso, Amelia Castañer de Coro-
nado, María Tetresa Osorio dê  Ber-
na rd, María Luisa Tutor de "Wintzer, 
Georgina Serpa de Arnoldson, María 
Mata de Adams, Inés Goyri de Bala-
gaer y la bella viudita de Coffigny. 
Kenwrqué, entre un grupo de seño-
las jóvenes y bellas, María Ursula Du-
cassi de Blanco Herrera, Cheohé So-
líá de Axtle, Enriqueta Comesaña do 
Comas, María Broch de Fernández y 
Mrs. Má? Donaid. 
Señoritas. 
Las de Rivero, las dos ibellísimas 
hermanas Nena y Mahila, con la gen-
til y muy graciosa Evelia Martínez 
Rosita Cadaval, Elena de Cárdenas, 
María Teresa 'Calvo y Conchita Bos-
que. 1 • 
Emilia Ramírez, Gloria González 
Veranes, Graziella Balaî uer, Lucrecia 
ptiarfáS, C'oTK'hitn Valdivia, Josefina 
. VoroniüW; Ofelia Díaz Piedra, Páqni-
ia ^once, .María Antonia Chacón/P?t-
clw Casuso, Xena Ducassi, Isabeliía 
• Benift" y Carmela Dolz, la gentil Car-
mea, que llegó -en el Espagna de su 
viaje a Europa. 
Las de Galbis, las de Solís, las de 
Cofficrnv, las de López, las do Adaras, 
las de Zayas... 
Y Laudelina Machado. 
Lindísima. 
La película de X05 últimos días de 
Pompcifa distrajo la atención de to-
dos mientras para mayor amenidad 
del espectáculo se sucedían números 
de •concierto intercalados con trozos de 
iango, rag-iime y hesitation vals que 
ejecutaba al piano la «Jebradísima 
Carmela Fernández. 
Hubo acertijos. 
Se hacen en Miramar indispensa-
bles. 
, Las tres premios de la noche corres-
pondieron a la señora de Heymann y 
R las señoritas ITortensia 'Coffigny y 
Lucrecia Cuartas. 
El desfile, después de las once, era 
bullicioso, animadísimo... 
Una fiesta mañana. 
• Fiesta infantil, propia del Día de 
Reyes, que ofrecerán los distinguidos 
esposos Loló Larrea y Esnesto Sarrá. 
Asistirán niños, en gran número, de 
Maestras principales familias. 
Nena Bonet 
Falta en E l Mundo, desde hace ra^ 
rios días, la Página del Hogar que 
constituye a diario una de las lecturas 
predilectas de las damas habaneras. 
Su redaetora, sometida a una ope-
ración quirúrgica, tuvo que abandonar 
la diaria labor. 
Pronto volverá a ella. 
Hoy sale de la Clínica del doctor 
Pereda, ya restablecida por completo, 
la bella y espiritual Nena Bonet. 
Mi enhorabuena! 
Una boda más en la semana. 
Boda de Otilia de Pazos, la bella se 
ñorita, hija del distinguido represen-
tante a la Cámara señor Felipe do Pa-
zos. 
Unirá su suerte la gentil Otilia, an-
te los altares de la ig-lesia parroquial 
del Vedado, a la del joven doctor Ra-
fael Catasús y Rueda, celebrándose la 
nupcial ceremonia el viernes próximo 
a las nueve de la noche. 
Agradecido a la invitación. 
Dans le monde... 
Se hablaba anoche, entre un grupi-
to de Miramar, de todo lo que hay en 
perspectiva. 
Un largo programa... 
La exhibición de bailes que habrá, el 
miércoles en el hotel Plaza, el debut 
de Matilde Moreno esa misma noche 
con Nena Teruel, el baile del Ca-sim 
Alemán el 27 y las bodas del mes, que 
llenan un interesante capítulo. 
¿ Nada de arte? 
Sí. 
E l concierto inaugural de la Agru-
pación Orquestal de Amateurs quo se 
v.'ülebrará la noche del viernes en el 
local del Conservatorio-Masriera, en 
él 'Vedado. 
Se hahló del Casino Español y de 
los bailes de carnaval en sus nuevos 
salones. 
Es cosa decidida. 
Se dará el primero, como ya dije en 
\as Habaneras de la mañana, el 21 de 
Febrero. 
Pero habrá antes, como inaugura-
ción, una ^ran velada. 
Pasaron otros temas y otros asuntos. 
Y después, entre todos los presentes, 
la cita era para esta noche en el Poli-
teama, donde se estrenará Ailantis, 
una pelícuila sensacional. 
Será, un aoontecimiento. 
Siempre tma nota triste. 
Una dama respetable, de altos pres-
tigios, que deja con su muerto un hon-
do duelo en la sociedad habanera. 
Me refiero a la señora Antonia Ba-
chiller, la viuda de aquel cubano ilus-
tre quo se llamó Néstor Ponce de 
León, y cuyos hijos son tan estimados 
en nuestra sociedad como la distingui-
da dama Carlota Ponce de Zaldo y lo* 
doctores Néstor y Julio Ponce. 
Era la abuela de las señoritas Pá-
rraga y de otra señorita tan celebrada 
en la buena sociedad como Pilarcita 
Ponce. 
Su pérdida es muy sentida. 
Lleva el dolor y el luto a muchos 
hogares y a muchos corazones. 
B O T O N E S D E C R I S T A L 
U L T I M A n o v e d a d p a r a a d o r n o s d e ves t idos , 
de v e n t a en el D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l aten-
d i d o p o r fifi ñ o rita. — • 
E L E N C A N T O G a l i a n o y S . R a f a e í 
\ 
Otra nota de duelo. 
Es la muerte de Inés Sánchez viuda 
de Díaz Silveira, la buena y excelente 
señora, madre ainantísima de un lite-
rato culto, de un poeta brillante, de un 
compañero distinguidísimo, el señor 
Francisco Díaz Silveira, director del 
Universal, la notable revista semanal. 
Llegue al hijo atribulado mi testi-
monio de condolencia. 
Muy cordial y muy sentido. 
En la Víbora. * 
Fué ayer una hermosa fiesta la 
inauguración del "Cuba Tennis Club'r 
de la progresista barriada. 
Primero, la bendición de ios terre-
nos, acto solemne <que llevó a cabo el 
Padre Menéndez, popular párroco de 
Jesús del Monte, apadrinado por los 
distinguidos esposos Amelia Porto y 
José María Urrutia. 
Después, ena'rbolada ya la bandera, 
empezaron las partidas. 
Lanzó la bola la presidenta del 
Club, la bella señorita Rosa de los "Re-
yes, y fué el match muy animado, muy 
interesante. 
Allí estafoa, asumiendo la organizar 
ción de todo, el simpático y amable jo-
ven Miguel González Ferregur, direor 
tor del Cuba Tennis Club, a cuya ini-
ciativa, esfuerzo y entusiasmo se debe 
principalmente la fundación dd mis-
mo. 
Muy numerosa la concurrencia. 
Y así también por la noche en el bai-
le que «tuvo celebración, en honor del 
Cuba Tennis ChCb, en la morada del 
licenciado José Pedro Gay. ' 
Resultó éste animadísimo. 
Bella pagina la del Cuba Tennis 
Club en su inauguración. 
Enhorabuena a sus organizadores! 
On dit. . . 
Es ya un hecho. 
Se casa en el extranjero, allá, entre 
las brumas de Polonia, un joven cuba-
no, rico y muy conocido en esta so-
ciedad, que se ausentó de la Habana 
después de un lance de honor que eos 
tó la vida a su infortunado aidverBa-
rio. 
Su prometida es una bella señorita, 
de noble familia eslava. 
, Pronto, muy pronto sená la 'boda. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
I a I T s a mmr 
Galiano 76. Teléfono A 426*:. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P l a t a Q u i n t a n a 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
RA 
Cora los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
l a Comisión de Asun-
tos Sociales 
Viene de la primera 
Ramos, las intenciones que copio textual-
mente: "Voy a la "Comisión de Asuntos 
Sociales" a ocuparme, desde luego, de las 
cuestiones obreras; pero me interesa que 
se me vea al frente de la misma y que se 
vea en ella al Jefe de los oortros que me 
sigan y al secretario de los mismos que 
es mi propio secretario, porque me pro-
pongo alcanzar en lar eleoclones venide-
ras el tanto por ciento indispensable para 
ser bien defendido a lar elecciones preni-
denciales. No sé si lo lograré, oreo qtu. Bt 
Al dootoi Hernández le conviene que 70 
triunfe porque yo soy partidario de su can-
didatura.*1 
Conmino al doctor Carrerrs, Jüstlz a que 
declare concretamente, "ar o "no,*" el lo 
que copio no eí. cierto. 
BUMbVc Adotfc Hem4rMfcs.c 
A t S e c . e í a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
Lsios días úliimos s í practicaron 
la-j obras d»! fci:*eiitariü«a!o en U calic 
de San Kiifael. tramo comprendido 
tnre Galiaao y Parque. 
Y después -le concluid^ el trabajo de 
pJriir la zaija, poner los jabos y cn-
bn,.'os de í /cra, snceia que en la 
manzana ompiendida ealr-í Indus-
tria y Co*L»i]Kdo perrf.d'ieeen dtsde 
]v ce. más d*- echo días íj 'an* rs mon-
tones de escombros y tierra en la car 
IV y nadie ee ocupa en sacarlos de 
r.'ii. 
¿Podrá K Secretario de Obras Pú-
hbfos exigir ¿ol Jefe de los trabaj- s 
del AlcaDtanThdo que reíojan aque-
U- s resídu 
Porque e* un bochorno qu* una ca-
Im» tan lují>sa y concurrida permanez-
ca en ese esta c?o. 
R O M A , , 
63, OBISPO, 03 
TELEFONO A-6338 
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A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENLIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-DALL 
alt Íí-N 
V I D A O B R E R A 
ORGANIZACION D E L GREMIO D E 
PANADEROS. 
Ayer celebró Asamblea el gremio de 
Panaderos, en el local de Monte y 
'Prado. 
E l objeto primordial era dar a co-
nocer a los socios el estado del Gremio. 
E n la reunión so censuró con dure-
za la apatía de los panaderos. E l nú-
mero que concurrió fué pequeño. 
Se informó sobre la conformidad del 
.Gremio en gestionar que la ley de las 
.diez horas se cumpla en toda la Isla. 
Sobre este punto hicieron gestiones en 
.la Secretaría de Agricultura, y mani-
fiestan . que no les, hicieron caso en 
aquel superior centro de gobierno. 
Recomiendan a sus asociados activi-
dad y propaganda, para poder luchar 
con provecho en pro de sus intereses. 
Acordaron nombrar comisioneá en to-
dos los barrios de la ciudad, para lo-
grar la unión de todos los panaderos. 
Fué dirigida al Gremio una convoca-
toria enérgica, de tonos fuertes, • por el 
Secretario del mismo, en que fustiga la 
falta de unidad entre los asociados, pa-
ra defenderse contra los perjuicios de 
los que sé creen víctimas. 
Aboga porque se cumpla la ley de 
'.las diez horas, apela a la conciencia del 
jmblico, y acusa a la Sanidad de ne-
gligencia, imprevisión o mala fe, en lo 
referente a la industria del pan. 
LOS DEPENDIENTES D E ALMA-
CEN. 
Hoy, a las ocho y media de la noche, 
celebra este gremio Asamblea en Monte 
I y Prado. 
T a r e a s p a r e c i d a s 
Como la Real Academia Española 
limpia, fija y da esplendor a nuestro 
idioma, tan invadido con d auxilio de 
Opas y Julianes, el agua de Yaldela-
zura tiene la propiedad de limpiar de 
bilis, fijar la salud y darle, a los que la 
toman preferentemente, aspecto es-
plendoroso, como el de las alboradas 
de los poetas de estro repujado. 
Tómese el agüa de Valdelasura., li-
bre de barbaríamos, digo, de bacteris-
mos, y se obtendrá el resultado de 
que en cierta época habló un fabri-
cante de cerillas íhis^énicas. 
E l agua de Valdelazura se adquiere 
en casa de Vicente Canto, Teniente 
Rey núm. 16, antigua de Pellón. 
A I R o m p e r i a M o l i e n d a 
Ha comenzado en todo el país la zafra, 
hemos llegado a la época del afio en que 
más atenciones ha de tener el colono pá-
ra sus asuntos, en que hA de multiplicar-
so para atender a todas sus necesidades, 
ir a la romana a vigilar el peso, al campo 
a alentar los braceros, a loa caminos a 
avivar la marcha do las carretas, a la gran 
casa de ingenio a pedir so le muela pron-
to su caña y a la administración a dis-
cutir su cuenta. 
¿Cómo podrá atender a tanto .problema 
constante y diario el colono que esté de 
mal humor, que tema sin motivo acechan-
zas, que sufra alucinaciones, que vacile y 
entristezca sin razón, que sueño con fue-
gos y el azul límpido del firmamento se le 
ocurra nublado perenne? No podrá, sin 
duda, vigilai su hacienda, quien ásí esté; 
y no puede porque el enfermo de neuraste-
nia, esos son los síntomas del terrible mal, 
que hace insoportable la vida, mantenien-
do constante zozobra, es un ser Inútil, pa-
ra sí, para el negocio y para la vida de la 
familia y no volverá al disfrute pleno de 
4a salud, si no toma el elíxir antinervio-
so del doctor Vernezobre, que so vende en 
su depósito "El Crisol," hreptuno y Manri-
que y en todas las droguerías y farma-
cias. 
í R O L O G I A 
Esta tarde a las cuatro, será se-
pultado en el Cementerio de CAón 
el cadáver de la señora doña Anto-
nia Bachiller, " viuda de ¡Ponce ds 
León, perteneciente a distinguida fa-
milia de esta capital y hermana polí-
tica de nuestro estimado amigo el 
doctor don Juan B. Landeta^ 
Que en paz descanse la virtuosa 
dama y reciban sus familiares nues-
tro sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá d«e la ca-
sa número 8 de la calle del Consula-
do. 
También se le dará cristiané se-
pultura esta tarde, a las cuatro, al 
cadáver del señoí don Andrés Fer-
nández Inovell, a cuya viuda, la se-
ñora doña María Gobel, y a los de-
más deudos dárnosles el pésame. 
•El acompañamiento se reunirá en 
la casa niúmero 102 de la Calzada del 
Vedado. 
E L A S M A 
(Hasta ahora no se ha resuelto el proble-
ma de la curación radical del asma. El 
triunfo no es nuestro, sino de un reputa-
do médico de la Facultad de Medicina de 
Berlín. 
Con la fórmula de ese médico se prepa-
ra el Sanahogo, producto que en poco tiem-
po ha alcanzado un crédito envidiable. 
La acción del Sanahogo es inmediata; 
alivia a las primeras cucharadas y cura 
radicalmente muy pronto, casi siempre 
con un sólo frasco. Se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a xnanrl-
quo y en todas las farmacias. 
E S P E C T A C U L O S 
IMjBISTJ.—A las ocho y medi^ 
"Iva Detective." 
POLITEAMA.—Oine Santos y -Ai* 
tigras. Es tremo de la película "Atlaa< 
tis." • 1 
GASINO.—Cine y variedades. —J 
Tres tandas. » 
MARTI.—Tandas: "Los descamé 
sados," "Las bandoleras," "Sandía^ 
y Melones." 
ALHAiMBRA. — Tandas: * 'Bian^ 
en la Corte," "De guardia a moto»* 
rista," " E l lunar de pelo." 
CINE NORMA.—Lunes blanco. Es* 
trenos. i 
CINE SEVILÍvA.—iFunción corrí* 
da. 
laza-Garden 
R«¿tanrant. Habitaciones cop t M | 
&i Prado y Malecón. 28 clases de hm 
lados. Especialidad en Biacnit gftoéb 
Bohemia. Sf. sirven » domicilio. 
421€ u-f 
T E A T R O " H E R E O i A " 
PRADO Y ANiiVAS 
CamoafUa de Zarzuelas y ComeJIaa Ca 
parolas.—Función diaria.—Loa domia 
005 y días festivos, matinfá. 
Palcos con eratrartas. . . . . f.-W 
Lunetas de/antera con entrada Sr 
Id. traseras con entrada. . . l i 
Entrada a tertulia 
FAGANT£ COnO UN RADO 06 L I L A S F R I S C A S ~ 
, *'̂ *$fV.',i.iiK 
PtRFUME 06 ULTIMA MODA 
PCVfNTA eN TODAS LAS PfRFUMEBlA3, 
OtPdSITO: LAS FlllPINftS r6n.8AFAtt 
-TEL A - 37 8 A.-
La D u l c e r í a " N u e v a I n g l a t e r r a " y l o s Reyes M a g o s 
Con esta gran festividad coincide la llegada del vapof "EspagneM y en él hs. 
recibido la dulcería ''NUEVA INGLATARRA,r San Rafael 4 casi esquina a 
ConsuladOj todo cuanto los niños puedan desear y eí" genic de las nacióos 
extrajeras ha creado, en estuches, porcelanas, diversidad de juguetes y cuan-
to los papás quieran que los Reyes regalen a sus chiquitos. Visiten las vidrie-
ras de esta casa y en ellas verán que no se puede pedir nada más elegante 
ni de mejor ftiisto.— 
SAN RAFAEL n ú m . 4V c a s i e s q u i n a a Consu l ado . 
L A S A L U D D E B E 
Depende de Vti \ de la elecciór. dt la leche que toma 
como aHroenfc Ningúr. niño puedf es t r alegre sf no tie« 
ne constitución fuerU U LECHC MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ide?' par¿ niñoí y enfermos, 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIA^ 
L o í - maestres f oridanos 
(LA EXCURSION A MATANZAS 
(Esta mañana hemos dado cuenta de 
la excursión a Matanzas conque fue-
ron obsequiados los maestros del es-
tado de la Florida, que actualmente 
«on huéspedes de Cuba. 
El doctor José Luís VkLaurreta, 
Bubsecretario de Instrucción Públi-
ra, el señor Luciano Martínez, super-
intendente provincial de Escuelas y 
los empleados del Departamento 
mencionado, señores Emilio Alvarez, 
Gustavo Gispert y Francisco Gómez, 
acompañaron a los profesores norte-
americanos. Estos se muestran su-
mamente agradecidos por las exquisi-
tas atenciones que se les han prodi-
gado. Tienen muchos elogios para el 
Gobierno y el Profesorado de la Re-
pública. 
El señor Carlos Genova de Zayas, 
en nombre de los maestros cubanos, 
saludó a Mr. Kelly, jefe de los excur-
sionistas quien le contestó con frases 
de agradecimiento. Un ramo de flores 
y una elegante tarjeta, donde se lee: 
" L a Asociación de Mtaestros de Cuba. 
Saluda afectuosamente a los maestros 
públicos del Estado de la Florida," 
fué entregado a cada excursionista. 
Las señoritas Estrella Grande, Ana 
Luisa López, María Josefa Gómez y 
Carlota Zayas, José M. Blanco, Fran-
cisco Rodríguez Ecay, Vicente Lanehs 
y Pedro Fernández Guevara integra-
ron la comisión de la Asociación Na-
cional de Meastros" que acudió a la 
Estación para saludar a sus colegas 
de los Estados Unidos. 
Los maestros excursionistas fueron 
recibido en Matanzas por las auto-
ridades y el magisterio local, con evi-
dentes muestras de halago y simpa-
tías. 
Justo es consignar que los gastos 
que motivó la excursión de ayer fue-
ron sufragados por el Gobierno de Cu-
ba, que ha querido cumplimentar a 
los maestros nortearacricanos duran-
te su permanencia entre nosotros de 
manera digna, en justa corresponden-
cia de las atenciones que recibieron 
los cubanos cuando su viaje a l lar 
var i . Muy bien. 
F R I O 
Esta noche, será el frío mucho más | 
intenso qpe en las anteriores. Las 
damas deben abrigarse, y seguir to-
mando el aguardiente uva rivera, 
tan bueno para sus dolores periódi-
cos. Se vende en bodegas y cafés. 
Municipal del Partido Liberal do 
Sancti Spíritus acudirá a recibirlos a 
Zaza del Medio. 
Serán invitadas a participar cu el 
recibimiento todas las entidades de 
Sancti Spíritus, ayuntamiento, so-
ciedades, gremios, prensa, etc. 
Concurrirán tres bandas de música 
Ponga en orden su estomago que es 
la máquina de la vida. Lo consigue 
usted tomando una semana el agua 
de San Miguel. P ruéb^ j que en la 
prueba no habrá de arruinarse. Depó-
tito: Tacón 4, Teléfono A-7627. 
E L B O S Q U E BOLONÍA 
D O N A T I V O 
Unos devotos residentes en Santia-
go de las Vegas nos han remitido dos 
pesos en • plata española para igual 
número de limosnas, que hemos dis-
tribuido entre la pobre anciana y en-
ferma Leonor Navalón, recientemen-
te acogida en el asilo de Ancianos 
Desvalidos, en el Cerro, y Miguel 
Marías, inválido pordiosero y vecino 
de Virtudes entre Aguila y Blanco, 
casa de vecindad. 
Gracias en nombre de los favorecí 
dos. 
Notas Personales 
E L G E N E R A L G O M E Z 
A MEDIADOS DE MFIS ¡SE DIRIGI-
RA A SANCTI SPIRITUS 
El general Gómez y su familia sal-
drán de la Habana para Sancti Spíri-
tus en la noche del 17 del actual. 
Una comisión do la que formará 
parte el ejecutivo de la Asamblea 
Ksta mañana embarcaron en el vapor 
"Halifax" con rumbo a Nueva York— 
vía La Florida—los señores Luis Ball-
corba, Manuel Güera y Augusto Simo-
netti, vocal e ingenieros respectivamen-
te de la Compañía del "Dique Seco y 
Astilleros de Cuba." 
La misión que llevan es la de enten-
derse con una poderosa empresa de los 
Estados Unidos a fin de ultimar deta-
lles sobre el contrato de construcción 
del dique y talleres de fundición, obra 
que tanto ha de beneficiar a la indus-
tria naviera y que tan necesaria era 
en nuestra bahía. 
Tanto el señor Ballcorba como los in-
genieros señores Guerra y Simonetti, 
nos rn^sran que los despedimos por es-
te medio de sus numerosa amistades, 
ya que les han sido imposible realizar-
lo como eran sus deseos. 
Lleven un buen viaie los estimados 
víaieros a rjuienes deseamos un erran 
asierto en la misión oue han de realizar 
! en nombro de la Comnañía Nacional del 
{íDique Seco y Astilleros de Cuba.** 
M a r i o R o t l l a n t 
Ha regresado de un precipitado via-
je a Barcelona el señor don Mario Rot-
llant—muy estimado eñ la Habana— 
a donde se dirigió con motivo de encon. 
D E L A M O D A 
3 O B I S P O N U M . 7 4 
6 
Esta gran Juguetería en las Pascuas ha sido la que mejores 
novedades en juguetes finos ha presentado. Para Reyes 
asombrará a todos con mayores novedades aun, así como 
en objetos plateados propios para regalos. 
ld- í 2t-3 
Los poemas ingenuos 
Viene de la p r imera 
donde el rubendarismo fué a parar, 
por creer que la gracia era más amplia 
y más eterna que el alma. Y el libro 
de Campoamor, y los de los más gran-
des elegiacos; el libro de Campoamor, 
j que cuando habla de las cosas, a la l i -
gera, como sin querer, es para darnos 
una clave escueta del lenguaje de las 
cosas, y que si habla de su espíritu, 
de sus amores y de sus recuerdos, es 
para comunicarnos un temblor do ter-
nura y de tristeza, idílicas, compasi-
vas, purísimas y suavísimas, es una ex-
quisitez viva y alada, que no corre el 
peligro de pasar... porque es un eco, 
seriamente enferma su espos» másFhermoso como cuando más 
vago y balbuciente, de los amores de 
todos, de los recuerdos de todos, de los 
relampagueos de infinito que a veces, 
algunas veces, llegan al alma de todos. 
Jseñora Teresina Magriñá de Rotllant 
La enfermedad que padecía esta distini 
guida señora tuvo, sensiblemente, un 
fatal desenlace. 
Enviamos al estimado industrial y 
amigo señor Rotllant nuestro más sen-
tido pésame por la dolorosa pérdida ex-
perimentada. 
Un REGALO que va le $5-30 
S O I v O P O R U N M E S 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46. 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 
B . F A R I Ñ A S Y 
HABANA 
ENEAS. 
Librería de Cervantes.—Gallano 50. 
15398 15t-20 l&m-S 
P o d e r o s o i ó n i c o 
R e c o n s t i t v y e n t e 
2 « -34 IX 
DE LOS POEMAS INGENUOS 
ALELUYAS 
¡Infeliz de aquel viajero 
que en el penar de su andanza, 
no halla una níieva esperanza 
en cada nuevo sendero I 
Por los caíminos que anduve 
en soledad y amargura, 
fui añorando la ternura 
de un amor que nunca tuve. 
Y en este andar de leyenda, 
cuando acaso era mi tienda 
el miusgo bajo las palmas, 
¡mi corazón se adormía 
con la gran melancolía 
de los caminos sin almas... I 
Pero llegaste a mí un día 
y por milagro de amores, 
la tierra se estremecía 
de júbilo dando flores. 
Mi corazón te pedía 
un bien para sus dolores, 
¡y era su voz armonía 
de trinar de ruiseñores I 
Reía el sol en el cielo, 
el asma en el arroyuelo, 
el amor en mis sentidos.., 
¡Y en mi aíma sonreía 
la dulcísima alegría 
de las cunas y los nidos I 
Bajo la tarde serena, 
dulcemente en paz y en calma, 
se va quedando la pena 
dormida dentro del alma. 
Yo no sé de donde vienen 
tantas dulzuras piadosas: 
¡todos los rosales tienen 
abiertas todas las rosas! 
Y una fra-sraneia exquisita 
en el céfiro se asrita 
y en el alma se deslíe; 
¿quien hace alegre mi pena? 
¡ Es el amor que sonríe 
bajo la tarde serena! 
J . M. Compoamor de Lo-fuente. 
C r ó n i c a K e l i g i o s a 
ARCHICOFRADIA DE 
LOS DESAMPARADOS 
En las últimas elecciones generales ve-
rificadas por la Ilustre Archicofradía de 
Nuestra Señora de los Desamparados, ha 
sido elegida la siguiente Directiva: 
Presidente, señor Pedro Esteban y Gon-
zález de Larrlnaga. 
Vicepresidente, don José del Barrio. 
Secretarlo, señor José Cagigal. 
Tesorero, señor Francisco Valdés Har. 
tado. 
Vicesecretario, señor Armando Pons. 
Mayordomo, señor José M. Domenec. 
Vocales: señores Ldo. José Tadeo Gon-
zález, Mariano Bonafonte, doctor Arturo 
Beaupardín, Sebastián Soto, doctor Maria-
no Domeñé, Romualdo Negreira, doctor 
José G. Pumarlega y Juan Palacios. 
Esta nueva Directiva tomó posesión el 
primero de año a las tres p. m. 
E l señor Presidente en sentidas frases 
saludó a sus compañeros de Directiva, es-
perando su cooperación para dar realce al 
culto católico y desenvolver la protección 
la época, todos se retiraron Henos de en-
tusiasmo. 
Nuestra enhorabuena a la nueva Jun-
ta, y mucho acierto en sus cristianas gen-
tiones. 
Séanos permitido expresar nuestra gra. 
titutd al vocal señor Romualdo Negrei-
ra y al Mayordomo doctor Domenet, quie-
nes nos común'carón cuantos datos eran 
necesarios a nuestra información, al par 
que nos avisó para el acto de toma de 
posesión. 
R E P O R T E R . 
D E Í B 0 H - G I T Y 
.blada en las postrimerías del anterior; 
la hueilga de carretoneros y depen-
dientes de almacenes y bodegas y el 
cierre de las casillas expendedoras de 
Enero 1. 
Al desaparecer la noche del pasado 
año y brillar el sol dol Año Nuevo, di-
rijo mi saludo y les deseo felicidades 
a los asiduos lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, a los que me honran fijando 
las miradas en mis humildes crónicas 
y a la Empresa Periodística que les 
dcá cabida en sus columnas. 
que ea el nuevo reglamento se presta a la 4 ?n eata cilKlad americana, el Nuevo 
viuda y al huérfano. Expresa que viene ! Ano se encuentra con la lucha enta-
dispuesto a hacer cuanto de él dependa. 
Le contstó el Ldo. señor Tadeo Gonzá-
lez, en breve discurso. 
E l vocal nato, P. Gómez, Superior de 
la Misión, habló para exortar a todos a 
cumplir con sus respectivos deberes, ofre- ''la carne; este movimiento, del que di 
cléndose a ayudar a las gestiones da la Cllenta ^ m { anterior corresponden-
Junta, en cuanto de él dependa o de los i . o.- - • i -u 
religiosos de la Comunidad. Animó a to- .C1A. C(>ntinua s m s01"01011^6; ^ y cer-
dos a perseverar en el culto y amor a la ea de un mes que no se expende ear-
Virgen María, que por ello serían larga, j ne PU las mencionadas casililas, perte-
mente protegidos en vida, 
en la hora de la muerte. 
E l licenciado señor Tadeo González ex-
presó que pronto presidiría sus cultos la 
imagen de la Archicofradía, la cual espe-
raba tener pronto en la Merced de acuer-
do con el P. Emilio, Párroco de Monse-
rrate. 
Mucho nos alegraremos de que este liti-
gio de posesión de la Imagen se arregle a 
gusto de ambas partes, ganando así mu-
cho la fraternidad que siempre debe re'u 
nar entre católicos. 
Terminó la Junta dentro del mayor en-
tusiasmo, estando todos dispuestos a tra-
bajar activamente por la gloria de la Vir-
gen, y en bien del prójimo desvalido. 
Después de las fedlcitacionea propias de 
A L B E R T O M A R i L L 
Abogado v Gotario 
T e l é f o n o A-2322 Habana 9& 
15961 26-17 D. 
M O D I 
Trou-trous y dobladillo de ojo. Se ta 
cen de lodás clases en los . 
A L M A C E N E S D E I N C Ü N 
Teníanle Bey y Coba. Telefono A-2891 
C 4525 10-24 D. 
E L S O L N A C I E N T E 
FABRICA DE MUEBLES DE BAI^Ü 
Grandes rebajas en s u s prec % 
Extenso surtido en artículos dei 
Precios especiales al por mayor 
O'Reiiiy 8 0 . Tel . A - 8 7 8 0 
C 4o4í alt. 15-2« DT 
B Y 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta j objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos, 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D 
y sobre todo mecientes a los latinos, hay que í>ro-
v • • los que puedan, en las casillas 
americanas. 
Los carretoneros y dependientes no 
ceden en sus peticiones y los almace-
nistas y detallistas entienden que, pa-
ra conceder lo que se les pide, hay que 
exigirlo tamuMén a sus colegas "no 
Jatin'OS,,,' cosa que no se hace y en taJ 
concepto sigue la anormalidad estable-
cida, pagando los vidrios rotos, como 
siempre, el pueblo consumidor. 
En Nochebuena hubo escasez de to-
do; los almacenistas sin moverse, las 
bodegas, sin surtirse; los lechones. es. 
casísimos; los pavos, ausentes, y las 
aves menores caras; los turrones, 
merabrillos, nueces y avellanas, en po-
ca cantidad, y los dollares, como di-
cen aquí, o £<la plata bella", como di-
cen en esa mi tierra, por las nubes; 
pues las manufacturas de tabacos han 
su^ncHI0 sus tareas, unas por los 
balances, como es • costumbre: otras 
por arreglarlas al nuevo procedimien-
to de elaborar " i n b«nd," con más 
anticipación que en años anteriorc;. 
Esta es la situación en que se en-
cuentra este barrio latino de Ibor Ci-
ty en la americana Tampa, al cesar 
.el Viejo que se vá y aparecer el Nue-
vo mozo; veremos qué tal se porta és-
te. 
M. C, Corresponsal. 
15961 
S H o t water Barber chop Calientes y Fríos B A R B E R I A A m a r g u r a N? 52 
26-17 D. 
C O L E G I O 
M A R I A I N M A C U L A D A 
23 núm. 283, entre 2x4, Vedado. Tel. F-17ÍWS. 
Enseñanza elementa;! y superior. Inslé* 
y Fxancés. DUbujo. Cort« y costura. Kin-
dergarten. Dlreotora: Petra 5L de Portera 
37 41-3 
P o r P e r / o i ? ^ de 
B u e n C Í u s t o 
MARQl/imr ROCABERTI 




y objetos de arte 
En estos primeros días de Año Nue-
vo ha sido verdadero jubileo la anti-
gua casa de Wilson, de Obispo, el esta-
blecimiento de los elegantes, de los, 
amantes de la lectura exquisita y de i 
los amigos del verdadero arte. Se acá- j 
ban de recibir las últimas revistas fran-1 
cesas y de todo el resto de Europa—y 
las del Norte—exquisitos objetos de ar- i 
te, bellos almanaques para 1914 y ex 
"célente perfumería. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR* 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
P O T U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
N O T E M I R M S I N I R & E S P A N á T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Capones y Libreto, de Ahorre* BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA D E CUBA m|es 6fitHtt«i iPrealos ds Coastincíi y Pnpagtrttt« L i e n idl y Cia.-S. Rafael 1 >¿, Hebena 
